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El partido de la U n i ó n Liberal 
n0 podrá ir a las elecciones con su 
nombre ni con candidatura pro-
—es decir, prác t i camente no 
F^rá ir a las elecciones—por re-
solución de la Junta Central E lec -
toral 
Probablemente, digamos segura-
mente, la resolución de la Junta 
es inatacable desde el punto de vis-
ta legal; pero así y todo, o me 
w , por lo mismo de ser inataca-
ble' pone de manifiesto los vicios 
substanciales de la ley que regula 
entre nosotros el ejercicio del de-
recho de sufragio. 
Ese ejercicio se sujeta a un pa-
trón que no siempre, ni la mayor 
parte de las veces, se amolda a 
la voluntad de los electores. Y aun 
así, esa voluntad, y a recortada, li-
mitada o desatendida desde el 
principio, desde la f o r m a c i ó n de 
las candidaturas y desde la pre-
sentación de és tas , dejando a un 
organismo oficial la facultad de 
admitirlas o rechazarlas previa-
mente, aun as í , esa voluntad pue-
de experimentar, y de hecho ex-
perimenta siempre, un nuevo en-
contronazo en el seno de las me-
sas electorales, al realizarse el es-
crutinio. 
Recordamos la respuesta de un 
prohombre de la U n i ó n Constitu-
cional a alguien que se lamenta-
ba de los peligros que h a c í a correr 
a aquella agrupac ión l a disidencia, 
entonces naciente, de los izquier-
distas : 
— i Bah! ¡ Mientras tengamos 
en nuestro poder el sello del Par-
J t i d o l . . . -
La frase sigue siendo de ac túa-
í e n t 6 S Jdad; y hoy t o d a v í a de m á s ac-
tualidad que ayer. 
Lo cual demuestra que las apa-
:oáa.aeto 1 riencias cambian, pero el fondo es 
inalterable. 
"Todo es uno y lo mismo.** 
"La Comedia,*' Hama E l Mundo 
i la función electoral del próxi -
mo noviembre. 
Ahora mismo—dice—acaba de ma-
nifestar un candidato a representan-
te por Oriente que hay un exceso de 
un setenta y cinco por ciento en el cen-
so de electores sobre el censo de po-
blación. ¡Más electores que ciudada-
nos con derecho electoral! Y a esto es 
fl colmo de la desfachatez. S i es cí-
nicamente falso el censo de electo-
fw; no menos desvergonzadamente 
talso es el censo de población. En 
duchas, en muchísimas localidades se 
^ aumentado maliciosamente el nú-
toero de habitantes para crear nuevas 
P'azas electivas, nuevas sinecuras elec-
tas. Este es un secreto a voces ent e 
™ Políticos. Los resultados de estas 
"^edades se verán, han empezado a 
íerse ya en la conscripción forzosa, 
^ros vicios cardinales dd régimen 
ectoral vigente son: lo., la suplan-
:aci«n de los verdaderos electores pwr 
Jyalsos electores aquí llamados "am 
^antes' porque votan en todos los 
3e e81¡>s~~suPlantación ésta que se dn" 
ión3 ? fara de tar^eta de identificct-
?.- ^0-' El refuerzo electoral, que se 
rios ?nés de cerrados los cole-
inoS' y ^ consiste en adjudicar a 
^«i.'0 j s m á s votos a olros. 
in,^^086' mixtificándose, los escru-
lúe ' ' monopolio irritante de 
¡ónsuí3 M g0Zan' por acuerdo del Pro-
n ^ Magoon. dos únicos partidos-
i conservador y el l iberal-para te-
íuntaTn entanlteS en c] seno de las 
1, «a» Electorales. Tal es el régimen 
todas 
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Gran cargamento de arroz 
Ha llegado a esto puerto un car-
gamento de 37.000 sacos de arroz, pro-
cedentes de la India Inglesa. 
Este gran cargamento lo trajo una 
barca de bandera rusa que empleó 
en la larga travesía 173 días de nave-
gación sin sufrir novedad de Impor-
tancia. JaJlabíaUOS W en 
«h^V ParteS .el SufraSio es una 
lo, . ^onvencional. Pero entre to de Bengala, existían 
*tivo F ay qUe suPrirnirle el ad 
^roue iUna mentira a ^ c a s . 
^ c las apariencias se guar-
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E L NUEVO C A N C I L L E R ALEMAN 
Amsterdam, Octubre 4. 
Comunican ofJcjalmente de Berlín 
que el Príncipe Maximiliano de Badén 
lia sido nombrado Canciller Imperial j 
Ministro de Estado de Frusi-a. 
P A U T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Octubre 4. 
Dice el parte publicado por el Mí-
nisterio de la Guerra que los ingleses 
en su persecución de los alemanes en 
la región de Lens han llegado al ierro-
carril que corre a l estei de dicha ciu-
dad. Al norte de San Quintín han caí-
do prisioneros cuatro mil alemanes 
cuando los ingleses llegaron ayer al 
panto de máximo avance situado al 
nordeste de Sequechart, 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Octube 4. 
Oficialmente se anuncia que los 
ejércitos franceses que operan en la 
región de San Quintín han avanzado 
al este de Lesdias. Los franco-amerl-
canos en la Champagne han progre-
sado al noroeste de Blancmont y de 
la eran ja de Medeah. Tajnbién han au-
mentado las ganancias obtenidas al 
norte y al noroeste de Relms. 
RESUMEN D E L A SITUACION 
Los buques de guerra americanos, 
bi-ltánicos e ftallanos destruyeron el 
miércoles la base naval austríaca en 
Durazzo, Albania. Esa sensacional 
proeza, parece haber reducido a los 
anstriacos a su centro naval en el 
Adriático, en Pola, aunque el puerto 
de Pium pueden utilizarlo. 
Considerando el valor de esa base 
austríaca en la Albania meridional, 
después de haber perdido los austría-
cos el apoyo de sus líneas hacia el 
Este al través de Macedonia, el hecho 
es significativo- Las tropas italianas 
iniciaron allí ana ofensiva el martes, 
sugiriéndose que quizá hayan prin-
cípiado operaciones militares a lo 
targo de las costas de la Albania sep-
E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
(A cargo del Br. Gonzalo G. 
Pumariego.) 
I con uno o más hijos, etc. Y el Regla-
1 mentó, en su artículo 99, explicando 
¡ el referido artículo de la Ley, especi-
1 fica qule para que se considere al re-
jcluta "hijo único" habru de acredi 
Un veteramo, Sabanillas.—L#ea el | tarlo acompañando entre otros docu-
art. 52 de la Ley Electoral que dlceu mentes, los que demuestren que el 
entre otras cosas, lo siguiente; "Bl j hermano o hermanos son casados con. 
presidente, vocaJes, empleados y su-, hijos o sea la cortificación de inscrip-
plentes nombrados o designados para ción del matrimonio y la del nacimien-
las mesas de los colegios electorales, t to de sug hijos. Si su hermano no está 
serán en todos los casos, electores I casado, usted no podrá justificar su 
Inscriptos en el municipio a que per- i condición de "hijo único," ni alegar, 
teñe zea el colegio, estarán en «1 pleno ¡ por tanto, ninguna de las exenciones 
goce de sus derechos cÍtí1©s y políti- que pareoen y que no hay duda, de-
cos y sabrán leer y escribir." No me 
explico, pues, su caso. Déme detalles 
y satisfaré sus die&eos. 
Federico González, Santa Isabel de 
las Lajas.—Si usted conserva la na-
cionalidad de sus padres, no e-tá obli-
gado a la Inscripción. E n caso contra/-
rio inscríbase y alegue el motivo de 
exención quie le favorece, pues la Ley, 
segün ej penúltimo párrafo del a r -
tículo 4o. considera hijo único al re 
cluta que tenga uno o más hermanos, 
siempre que éstos sean casados con 
«no o más hijos y carezcan de bienes» 
BUficiontesi para mantener a su md-
dre. 
< 
Julio Castaño, Marlanao.—Sír se 
ñor; estando comprendido en la edad 
militar está usted obligado a eolici-
tar su Inscripción como recluta. Lea 
el atículo V I die la Ley y verá que, 
el los que están sufriendo condena, 
deberán, una vez terminada o cumpli-
da, prestar el servicio correspondien-
te, con mayor motivo vienien obllgadoai 
a prestarlo los que se encuentren eu 
el caso que usted me expone. 
Un galán. Manzanillo.—la. ley, de-
termúnando qué so entiende por "hijo 
único," dice que se considerará como 
tal, al que tenga uno o más herma-
nos, siempre que éstos sean casados 
hieran favorteicerle. 
J . M. A. de Regla y Bohemio do 
Manloaragua.—Bl art. 60 de la Ley 
(Continúa en ¡a página CUATRO.j 
tentrional, a ictaguardla de las tro-, hora en que la ciudad catedral se ye-
pas austríacas que se retiran del fren i rá libre de los fuego» de la artillería 
alemana, desde 1914. Ese avance de te búlgaro, y ello haya dado buena 
oportunidad pora la acción naval, 
lunazzi está a cien millas de Brin-
den, la^ base naval Italiana y a una 
distancia adecuada para un ataque 
desde Corfú, de donde se dirigieron 
las operaciones de las flotas aliadas 
en ei Mediterráneo. 
Los ejércitos alemanes que han 
estado sosteniendo el frente a lo lar-
go del gector de Lens y Armentiers 
se están retirando, y, perseguidos de 
cerca por las tropas británicas, apre-
suradamente abandonan la reglón del 
sur dei Lys, donde estuvieron en pe. 
¡igro de ser envueltos. Esa retirada 
parece no contar con la importante 
ciudad de Lille y probablemente ha" 
xñ necesario evacuar todo el frente 
de Arras. A pesar de la cuña introdu-
cida en las líneas alemanas por las 
tropas onglo-lielpas, todavía no hay 
indicios de retirada del enemítro, aun 
que los edíticos militares oreen que 
el sostenimiento de ios alemanes eu 
Ostende será de corta duración, má* 
xime ahora qme Ronleis se halla vir-
tnaíniente en poder de los aliados. 
E l destrozo en la línea alemana al 
Esfe de San Ouintin permitió ayer a 
?as ropas del Feldmariscal Haíp: ases-
tar una estooada al formidable siste-
ma defensivo de Hindenburpr. Este 
asalto p?reco haber sido un srolpe vi-
tal en Tn defensa del enemiaro y el 
bue-v í cito del golpe se atestlarua por 
e] nr (tí ?Sf> heoho allí Los torrorífi-
cf,< .'.o? C.a los alemanes para 
coi. a ''"S'ís fueron en va-
no, ns« nr. ! - ío - . ' el enem'nro na-
rcoo Actor retii ndi • a posiciones 
n á s Estantes a io 1 wv« de ese sec-
tor. Posteriores riotor*^ oVter-idfl.s 
en el mismo sénior nr^tar)'"! las 1í' 
neas alemanas de Boaní a Reñís. E l 
CTtem'nro. al pnreoer. no tiene ninEmna 
otras l'neas en fllchn fi^fión, como las 
formfdab'es rme Tier/Hó la semana 
pasada, Blreotomento detrás de ell.n 
«stón 7flS líneas férreas one aprovi-
sionan las f"erzas enemigas que com-
baten al Este. 
Cerca de Rems las tropas del Ge-
neral Berthelot han hecho nneyos 
progresos y no parece estar lejos la 
los franceses tiene íntima relación 
con el comprendido por los británi-
t < ^ en los alrededores de San Quin-
til!, como con l^s operaciones que se 
están lleyando a cabo al extremo 
oriental de laChampagne. Hal algu-
nos expertos militares que opinan 
que esa ofensiva es de mayor valor 
estratégico que cualquiera de las 
otras que se están efectuando en 
Francia. 
Las tropas del General Gouraud 
en la Champagne tienen asediada la 
puerta ocicdental del tramo de Grand 
Pre. que va al norte de la selva del 
Arfonne. Challeronge ha sdo tomad 1 
y los alemanes al oeste de la aldea 
se han visto precisados a ceder máh 
terreno. 
Al Este de Ja selva del Argonne las 
fuerzas americanas hacen frente a 
la línea de Krienhid-Steelnner, íinue 
parece so/tenida desesneradamente 
por el enemiffo- Esa dejpnsa parece 
sólo asunto de tiempo, sin embargo 
do «"O ln naturaleza de la comarca 
ha dificultado mover la artillería de 
pmeso calibre para hostilizar al ene-
migo. 
RETIRARON SCS CAGONES 
Con el ejército americano al noroes-
te de Terdún, Octubre 4. 
Bos emplazamientos de concreto 
para cañones di» grueso calibro fueron 
descnbiertos al oeste de Tárennos 
cuando las tropas avanzaron a lo lar-
go de la linde oriental del bosque del 
Argonne hace pocos días. Los cañones 
ya habían sido retirados, pero los 
ingenieros calculan que las piezas allí 
emplazadas eran Skoda austríacos de 
S0.> milímetros. 
Los emplazamientos estaban a clon 
yardas do distancia uno de otro y apa-
rentemente su fabricación data do 111 :ís 
de un año. Un ferrocarril había sido 
construido por el enemigo hasta ellos 
lo que permitió a los alemanes lle-
várselos y retirar también las muni-
ciones y cnanto había de algún valor. 
L a ortllleria gruesa, francesa y ame-
ricana, ha batido las posiciones enomi-
(PASA: A L A PAGINA CUATRO) 
E l G e n e r a l L e r s u n d i 
y l a r e v o l u c i ó n d e 
S e p t i e m b r e 
"Hojeando nuestra c o l e c c i ó n " 
nos encontramos esta m a ñ a n a con 
una noticia de 5 0 años atrás gue 
tiene mucha miga aunque no !o 
parezca. 
Trátase de un anuncio oficial 
de la Gaceta de la Habana convo-
cando Corte en Palacio para ce-
lebrar los d ía s de S. M. el Rey. 
Y era el 4 de Octubre. 
Y el 2 8 de Septiembre h a b í a 
triunfado la R e v o l u c i ó n y por 
consiguiente, h a b í a dejado de ser 
Reina de España D o ñ a Isabel I I . 
No se ignoraba eso en el Pa la -
cio de la Plaza de Armas ; pero 
el general Lersundi se h a b í a pro-
puesto no reconocer el triunfo de 
la R e v o l u c i ó n mientras d e s e m p e ñ a -
se el cargo para que h a b í a sido 
nombrado por la Reina depuesta 
y refugiada en Francia . 
No sabemos si Lersundi hizo bien 
o hizo mal en aquella ocas ión . L o 
que sí se puede asegurar es que 
a leal y caballero pocos le habrán 
ganado. 
Estal ló entonces la R e v o l u c i ó n 
de Y a r a y quizá a eso se d e b i ó 
que Lersundi hiciera sin protestar 
entrega de su mando al que pa-
ra reemplazarle nombrara el go-
bierno de Madrid. 
Entre los e s p a ñ o l e s de esta r -
la circulaba el rumor de que L e r -
sundi estaba decidido a suble-
varse. 
Quizá el grito de la Demaja-
gua le haya hecho cambiar de opi-
n ión . 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L O S T R I U N F O S A L I A D O S E N P A L E S T I N A Y D E 
L O S I N G L E S E S E N M E S O P O T A M I A 
E L P R O P O S I T O A L E M A N D E E C H A R A L O S I N G L E S E S D E E G I P T O Y D E S U E Z S E D E S C U B R I O A L O S P O C O S M E S E S D E C O -
M E N Z A D A L A G U E R R A . — E L G E N E R A L S I R EDMUND A L L E N B Y Y S U H I S T O R I A M I L I T A R . — T R A B A J O S O S P R E P A R A T I V O S P A -
R A C O N Q U I S T A R A P A L E S T I N A — E L N U E V O F E R R O C A R R I L — L A C O O P E R A C I O N D E H U S S E I N B E N A L I . R E Y D E H E J A Z Y D E 
SUS T R E S H I J O S . 
A p r o p ó s i t o d e l E m -
p r é s t i t o d e l a V i c t o r i a 
ÜÍÍA CARTA DEL. I>K. CARLOS F O T Y 
STERLtNQ 
Habana, Octubre 2 de 191S. 
Señor Carlos Alzugaray. 
Mi querido amigo y compañero: 
Me considero honrado por el uombra-
mictito. uue me comuuicas en tu carta de 
ayer, de miembro del Sub-Comité de Abo-
gados para laborar por el éxito del Cuar-
to Erapnístlto de la Libertad, y a*:epto 
el cargo con regocijo, quedándote muy 
agradecido por haberme tenido presento 
al designar los compañeros que deberían 
ayudarte en tan noble empeño. Cuenta 
con mi decidida, aunque modesta coope-
ración. 
No debemos realizar esta labor sólo 
en cumplimiento de un deber como Cu-
banos, v por tratarse de algo que inte-
resa a la Democracia Americana que nos 
ayudft decisivamente a obtener nuestra 
Independencia. Debemos emprenderla, por 
conrlcción, con férvido entusiasmo, co-
mo demócratas, como adversarios do* los 
procedimientos, de las doctrinas, de las 
tendencias y de las ambiciones germáni-
cas qne en esta Guerra, injnstataentu 
provocada y cruelmente conducida, deben 
ser para siempre, condenadas a la im-
potencia. 
Pensemos orne el dinero que se recolec-
te en este Empréstito va a reforzar al 
tesoro de todos los Aliados en la Santa 
Cruzada de la Libertad del Mundo y que 
se transformará ese dinero en legiones 
de combatientes, en naves, en pertrechos, 
en socorros para los heridos y para los 
entermos y en auxilios para la Población 
Civil, víctima de las brutalidades del in-
vasor. Bs dinero, a todas las necesi-
dades dedicado, y es garantía de la Tic 
torio, que. como dijo el gran estAdista 
Inglés: "Ta se vislumbra," con resplan-
dores de una írloriosa aurora, de nueva 
era para la HUMANIDAD. 
Es sincero amigo tuyo, 
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Según su patente sanitaria, en el 
puerto de su procedencia en el Qol-
a su salida 2 
casos de cólera, 76 de p&ste bubdaica y 
6 de viruelas. 
L a Sanidad dispuso que dicha barca 
rusa fuese convenientemente fumiga-
da antes de comenzar sus operaciones j 
Carbón mineral 
Para la "Havana Coal" ha llegado 
un cargamento completo de carbón 
mineral. 
MAS INFLUENZA 
M A P A D E L A T U R Q U I A A S I A T I C A 
E l número 1 indica a Damasco y a Beirut, conquistados ya por los Aliados. E l número 2 señala a A lepo, punto de unión de los ^ J ™ » -
rrlles de Anatolla con los de Palésüna y el do Mesopotamla (Bagdad), cuya ciudad se designa con el número S. E l numero 4 marca a J10S"1' !; 
río ligrls, a donde llegarán en breve los Ingleses. E l número 5 está cerca de Bakú, en el litoral del mar Caspio, tomada por los ingleses y por enus 
abandonada luego. E l número 6 y la flecha indican el ferrocarril de Bagdad terminado y el 7 el que no está concluido. 
de descare» 
No es nuestro propósito regatear al 
General Slr Edmund Allenby sus rui-
dosos triunfos en Palestina; antes al 
contrario creemos que la admiración 
con. que le mira el mundo y la felicl-
itaclón que le envió el Gobierno inglés 
Mr. H. Deet, de la oficialidad de un 1 cuando conquistó Haifa y Acre, ante 
barco americano y otro tripulante del | cuya última plaza se vió Napoleón I , 
mismo, fueron remitidos al hospital ¡forzado a levantar el sitio, después de 
'"Las Animas" por estar atacados do 1 dos meses de infructuoso asedio, la 
jgrippe. diputamos justísima; pero olertamen-
L a Sanidad marítima ordenó la fu- |te que ha contribuido a que ese Ge-
1 miración del referido barco. lueral rscoia tantas laureles su nromo 
apellido: Allenby es para los turcos 
una contracción de las palabras ára-
bes AUah Nabi que significan Dios y 
profeta; y corría además la conseja 
entre los árabes "que aquel que en-
trase en Jerusalén y la salvase de 
destrucción, exaltándola entre las 
otras ciudades, habría de entrar en 
ella a pie, y su nombres sería Dios 
y Profeta"; y a pie entró en la Ciudad 
Santa Allenby que como oficial de la 
caballería inglesa se había batido 
siemnre a caballo, desde el año de 
1884 cuando tenía 23 de edad y pe-
leando en Bechuanalad, Zululau-
dia y Pretoria, siempre en esa Afri-
ca que. también hizo la reputación de 
Lord fatchener de quien era discípu-
lo muy amado Allenby Declarada la 
guerra actual fué el brillante general 
de Dragones de Inniskllling uno de 
los Comandantes de aquel pequeño 
ejército inglés de 200,000 soldados tan 
brioso y heroico que acosado por cer-
ca «te 400ÍOOO alemanesr retrocedió 
camente desde Mons. En las Pascuas 
de Pentecostés de 1917, mandaba 
Allenby el ala derecha del ejérciU 
inglés en la batalla de Arras, tratan-
do de llegar, como noy el Rey de Bér-
glea, a DouaL 
Poco después fué trasladado el 
neral a Egipto, elegido para luchar 
con el turco que dirigido por oficia-
les alemanes hostilizaba las fuerzas 
írVmtiníla all la. nieLila í>f:wn> 
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B A T U R R I L L O 
Esto que sigue no debe ser comenta-
t'o; hu, de reproducirse íntegro, para 
henor de uno y enseñanza de muchos. 
"Un Reglano" me hace saber que 
e» 23 del pasado la venerable poetisa 
l.uiísa Pérez de Zambrana r?clbio un^ 
tarta y un cheque, firmada aquélla 
ppr "Un Cubano". Y me invita el que 
ine facilita copia de esa carta, a to-
mar nota de un rasgo admirable que 
demuestra que no todo está podrido, 
qu'' yun hay desinterés, piedad, patrio-
lismo, generosidad, entre nosotros. 
Atención, que esto es hermoso: 
"Señora Luisa Pérez de Zambrana, 
"Regla. 
"Mi respetable amiga e ilustre com-
patriota: 
"Por Kl Mundo de anteayer me he 
enterado de que aún no ha sido apro-
bada la proposición d'3 ley presentada 
n la Cámara por el digüísimo señor 
Joh-é María Collantes en solicitud de 
una pensión para aliviar la precaria 
BltuacMn de usted. 
"Como ho visto votadas, a veces 
t( stinadamente, muchas pensiones en-
life las cuales no ha habido ninguna 
ip.ús urgente que esa, creí sincera-
jnento que la de usted había obtenido 
i«u natural preferencia y que, por 
la uto, había sido ya aprobada; porque, 
según dice con razón E l Mundo, esa 
pensión debió ser votada con la mis-
ma rremura con que votó el Congreso 
Español la que se le pidió para el glo-
rioso Zorrilla 
'Empero que en las sesiones de no-
viembre las Cámaras se honren y hon-
ren a Cuba votando esa pensión para 
socorrer a la insigne poetisa, tan ex-
celsa como infortunada, que durante 
muchos años ha hecho vibrar el cora-
srón cubano con el estro poético de su 
genial inspiración, para verse al fi-
nal de una vida gloriosa abrumada 
l,or el peso de estrecheces y agonías 
indecibles: como si por triste desig-
iiio de nuestros eternos contrasentidos 
no haya aquí,, en general, para los 
grandes más pago, como trofeo de su 
k loria, que el envenenado dardo de la 
Ingratitud, la negra cruz del hambre o 
la tétrica corona de la miseria. 
'*Para que pueda usted esperar con 
relativa conformidad el mes de no-
viembre, tengo el gusto de enviarlo 
con esta un modesto obsequio de cíen-
lo «Jncuenta pesos, que le permita 
vencer por el momento sus más apre-
miantes dificultades económicas. 
"lluego a usted que me dispense el 
h-mor de aceptarlo, recibiendo con él 
mis respetos y el testimonio de afec-
l.c < on que la distingue su admirador 
y amigo, 
l i i Cubano." 
¿Comentarios . . .? Ya dije que nin-
í̂ u -o más expresivo que esta carta, 
leda sinceridad y altruismo. Ni si-
guiera preguntaré si algún poeta cu-
ija no se siente triste porque Luisa 
¡niode esperar a noviembre y puede 
alcanzar para los pocos días que Je 
tjuodan la pensión propuesta. 
Simplemente me manifestaré pesa-
roso de no saber qué grande alma se 
ha ocultado bajo ese seudónimo, gi-
(¡uiera para, si algún día tropezare 
en la calle con el cuerpo que aloja 
tal alma, llevar la diestra a mi sorn-
l:ro¥0 y bajar un tanto mi cabeza ante 
un compatriota dignísimo de mis res-
pe tos. 
Una nueva lección que nos ofrece el 
{.ran pueblo americano. 
E l Presidente Wilson dirigió un 
mensaje al Senado proponiendo la re-
forma constitucional para establecer 
el sufragio femenino on las elecciones 
fltí carácter nacional. Y el Senado, por 
C3 votos a favor contra 31 en contr?. 
desaprobó la üidicación d^l Primer 
Magistrado, la aesaprobó a pesar de 
la mayoría porque ésta, para propo-
i er la reforma constitucional, ha de 
sor de dos terceras partes de los vo-
tantes. 
No digo yo que haya hecho bien o 
mal el Senado; probablemente sea do 
justicia conceder el voto a la mujer si 
está capacitada para emitirlo. Más de 
una vez he dicho en estas columnas 
que millares y millares de hombres 
ignaros, inconscientes; viciosos, has-
ta criminales y hasta imbéciles, in-
tervienen en la selección de ciudada-
nos para los r.iás altos cargos del E s -
tado, y en cambio so nit-ga ese dere-
cho a matronas dignísimas, a muje-
ics cultas, a millares y millares de 
damas ilustradas y buenas que po-
drían conscientemente ejercitar una 
función social de la mayor importan-
cia. 
Y he asentido al credo feminista 
cuando declara que la mujer tien) 
por lo menos tanta razón como el 
hombre para desear buenos gobiernos, 
honradas administraclonee, legisla-
ción decente y prosperidad colectiva, 
porque ella es la que sufre el peso 
de las dificultades económicas de un 
país, Ja qué creía y eduac ciudadanos 
luturos, y la que por su relativa de-
bilidad física tiene mayor necesidad 
de leyes protectoras y de costumbres 
colectivas nyjrales y respetuosas. 
Pero no es ese el hecho notable, si-
no que, propuesta la reforma consti-
tucional por el primer hombre dt 
América, tal vez del mundo en esto» 
momentos, sus compatriotas del Se-
nado no le han complacido. Wilson 
es en la actualidad estadista magmii-
cc, encarnación de los anhelos y las 
dignidades de un gran pueblo, eje so 
bue el cual giran la guerra y la paz, 
el honor de los aliados y ía derrota 
de los enemigos; Wilson es todo lo 
grande que puede ser un hombre pa-
ra resultar ídolo de su país. Y nc 
obstante, los legisladores americanos 
vacilaron, discutieron, pesaron razo-
nes y conveniencias, resolvieron 
no proponer la* modificación de la 
Carta Fundamental de la República. 
E l Presidente habrá podido sentir-
se contrariado por la negativa, pero 
con seguridad que no ha sentido cóle-
ra ni despecho; al revés, verá cou 
orgullo que los senadores mantienen 
su libertad de acción y el prestigio 
del Alto Cuerpo, tales como sus con-
ciencias libres los entienden. 
Admirable enseñanza. E n otros pue-
blos el deseo terminante del Jefe del 
Estado es mandato Inapelable. E l Le-
gislativo cede de sus derechos y abdi-
ca de sus ideas si el que gobierna im-
pone algo discutible. Y festinadamen-
te, atropelladamente, son atendidas y 
complacidas indicaciones del Ejecu-
tivo en momentos de crisis políticas; 
cuando no se prepara una mayoría 
circunstancial para no desairar al 
Presidente o servir al Rey. 
En las monarquías se hace cues-
tión de Estado un parecer del monar-
ca. 
En las repúblicas, se hace asunto 
de honor nacional un mensaje presi-
ciencial. Y a veces en pocas horas, 
sin estudio ni menos discusión, pro-
puestas del Ejecutivo se hacen leyeí?, 
para lamentar luego su inoportunidad 
o su extensión. 
E n los Estados Unidos, no; cuando 
el sentimiento nacional responde 
francamente a la actitud del Jefe del 
Estado; cuando éste interpreta el 
sentir de su pueblo y demanda de él 
sacrificios grandes, inmediatamente 
es autorizado por el Congreso. Ahí la 
declaración de guerra a los Imperiof3 
Centrales, la imposición de enormes 
tributos para los gastos de la campa-
ña, y la ofrenda de vidas preciosas da 
la juventud yanqui y de tesoros in-
contables de la riqueza yanqui, en 
aras de la causa aliada. Entonces no 
se presentan dificultades; entonces, 
cuando el mensaje presidencial res-
T o d o b u e n c i u d a d a n o , a m a n t e d e l a L i b e r t a d 
y d e l D e r e c h o , d e b e s u s c r i b i r s e a l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
Este espacio ha sido donado por 
" K h T E L E S C O P I O " 
Casa especial de óptica. 
Examen de la vista, gratis. 
SAN RAFAEL, Núm. 24. HABANA. 
C 8176 alt. 15 t 3 
Exquisitos productes de la Compañía Sansinema de Car-
nes Congeladas de Buenos Aires, República Argentina. 
Lengua de Cordero latas conteniendo cinco 
lenguas, con una libra neta • $0.60 
Lengua de Vaca, lata de I y media Ib. neta. _ 0.80 
Cabeza de Cerdo, lata de I Ib r 0.60 
Al por mayor precios especiales. 
l a v i ñ a 
Reina, Núm. 21. Teléis. A-I82I y A-2a72. 
Y S U S S U C U R S A L E S : ~ 
Jesús del Monte, 535. Acosta 47 al 53. 
T e l f . l - 2 0 3 « . T e l s . A - I O I I y A- ie>29 
c 80B7 alt 6t-2 
C O M P R E B O N O S 
4 ° E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
T A B Á G O S Y C I G A R R O S 
F a b r i c a n t e s : C . d e l P e s o y C a . 
Gutiérrez y actuando de 
[beñor Mario Vallin, la 
™ Sindicato m ^ J ^ 
carneo? 
i i raiaron sobre la o r g á n i c o 
líos obreros que trabajan i ^ V , 
¡naga. ^ ^ la > 
j Por renuncia del delegado 
tivo señor Ramón Prida T 
!para sustituirlo al señor' 
También nombraron para a 
ñar el cargo de colector en ,8eil>í«. 
,a Ciénaga a, s ^ 
LOS TORCEDORES 
La Sociedad Torcedores d* i 
baña, ha citado a sus asociaL. Ik 
la junta general 8 ^ r a o r d i a ^ . ^ 
primera convocatoria, qU6 ~/nai 4» 
brará el día 4 del corrhmo l l C|1«-
do, 2, altos. - ^ 
U orden del día de la sesión 
siguiente: 
lo.—Tratar 
bonos de la Libertad 
2o.—Sobre la invitación ut 
Montalvo al homenaje a la nari!f5<:; 
ejército americanos. ^ r 
30^-Proposición de los c o m m ^ 
de Gener para la construccirtn ^ 






LOS B A R B E R O ^ 
La Comisión nombrada por tj ru 
mió de dueños de barberías para 1 
ouirir un cuadro de honor en ^ 
aparezcan los retratos de los n,!? 
dentes y secretarios de los greJf 
de dueños y operarios, respectr 
mente, nos informa que el mencionid 
cuadro se exhibe en la vitrina de 
camisería 'Londres" sita en Obli 
número 18. 
ponde a la gravedad de las circuns-
tancias y tienda a cumplir los altos 
deberes de la nación, entonces se le 
recibe con entusiasmo y se le traduce 
en leyes obligatorias y terminantes. 
Pero cuando el ausnto no es de esa 
índole, la facultad del Congreso y el 
crédito de los elegidos por el pueblo 
no son arrollados por el deseo de una 
complacencia, muy halagadora para e! 
que gobierna, pero muy en desacuer-
do con la misión de sabiduría y pa-
triotismo que el pueblo confía a sus 
legisladores 
Aprendamos los cubanos a ejerci-
tar la democracia. Aquí, donde parece 
a muchos tan fácil reformar la Cons-
titución; donde fe ha propuesto más 
de una vez alterarla y donde ya se 
ha pensado en suprimir el inciso se-
gundo del artículo 66 de nuestro Có-
digo Fundamental, porque ahora con-
vendría a muchos hacer interminable 
la actual situación gubernamental, es 
de oportunidad y de fecunda enseñan-
za el hecho quo comento. 
Tal vez otro día el Senado de Was-
íiington discuta una nueva propuest.7 
de "Wilson y tal vez acceda a sus de-
seos; pero entonces será porque la 
mayoría de las dos terceras partes se 
convenza de que es conveniente a los 
Estados Unidos ol sufragio femenino; 
nunca porque piense en favor de esa 
reforma el primer hombre de Améri-
ca. 
Y aprendamos también de ese ad-
mirable pueblo a no tener por ídolos 
a personajes y personajillos, a no ca-
lificar de seraidioses a los hombres, a 
no amenguar el prestigio de la pren-
sa seria calificando de insignes, In-
sustituibles y adorables a tantos me-
diocres de la política. Frecuentemen-
te, y más en períodos pre-electorales. 
nuestros periódicos se deshacen en 
adulaciones y elevan a la altura de 
Washington y Martí a vulgares aspi-
rantes a la sinecura de representan-
tes. ¿Qué dejarán esos botefumeiros 
para el insigne Profesor Wilson so-
bre quien ^stán fijas las miradas y 
grabadas las admiraciones de toda la 
humanidad? Y he ahí que en asunto 
al parecer pequeño, no le complacen 
sus admiradores y auxiliares del Se-
nado Lo que quiere decir que para 
los americanos conscientes la ley bá-
sica del Estado y los intereses mora-
les de la nación son anteriores y su-
periores a los altísimos merecimien-
tos de su Presidente, que bien pudiera 
equivocarse en un punto, a cambio 
de acertar en tantos. 
J . ARAMBURÜ. 
D A B R E R A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y awmciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E X A H I N A N O S 
V I S T A G R A T I S 
P T K Á - N A R T I 
E C I D O 2 - B . T E L A - 5 2 0 4 
l o s n.vroni'S 
E l gremio de pintoref, tapiceroi 
doradores, celebrará junta general^ 
traordinaria el día 4 del corriente m 
bu domicilio social Enrique VíIIuh 
das números 112. 
La orden del día es la siguiente; 




E l señor Nieto, presidente de eítj^r'"_a 
gremio, nos suplica hadamos gabp t3CÍ:'in'_ 
a sus compañeros, que la ComlsijJenl<_1¡," 
encargada de hacer las nuevas ^ 
cripciones, así como el reparto do 
nuevos carnets, comenzará sus labt. 
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L N E L C E M R O OBRERO 
Los Gremios Obreros continúan el 
ejemplo de los demás atendiendo las 
indicaciones de todas las clases so-
ciales, colocando una parte de sus 
fondos en Bonos de la Libertad. 
Las caldereros de hierro y los torce-
dores han acordado ya la adquisición 
de Bonos. Las despalilladoras, se pro-
ponen adquirir 500 pesos, para cuya 
operación está facultada la Directiva. 
Las obreras siguen así el ejemplo 
de sus compañeros. 
L A SOCIEDAD OBRERA DE POGO-
L 0 T T 1 
Hoy celebra Junta la Directiva de 
esta Sociedad en la calle Martínez Or-
tiz 343, de dicho barrio, a las 8 de la 
noche con la siguiente crden del día: 
Lectura del acta anterior. Dar cuen-
ta de la comunicación remitida por 
el señor Jefe de la Sección de Emi-
gración. Colonización y Trabajo, en 
1 contestación de la exposición dirigida 
¡al Honorable señor Presidente de la 
(República. 
LOS M E T A L U R G I C O S 
Anoche se reunió en el Centro Obre-
ro, bajo la presidencia del señor Jesús 
Bajo 
llermo 
I fue r 
• Los 
I 




E M P R E S T I T O d e l a L I B E R T A D 
C u b a t i e n e e ! c o m p r o m i s o s a g r a d o d e c o n t r i b u i r c o n 
$ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
¿ U S T E D Q U I E R E A S U P A T R I A ? 
C o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r e l 
LOS ZAPATEAOS 
la presidencia del señor Gw» 
Calderón y actuando de jd 
cretarilo el eeñor Alfredo Slinoiiei, 
celebró anoche junta general el 9». . ol 
mío de operarios zapateros, en su b • Para 
cal de Egido 2, altos. ia iradi 
Aprobaron el acta de la sesión n- ri?: la 
terior. que !a 
Se acuerda que cuando la Compiv 
ñía Nacional de calzado despida 1 ^¿¿¡¡ü 
un obrero, ye lo comunique coa n j | 
días de anticipación; llevar a cabe 
una colecta oficial a favor del eiti-
sorero del {íremio, señer Fraaciw 
López y abonarle los 50 pesos fi 
adelantó para la constitución del gre-
mio. 
A las 11 se terminó la sesión. 
LA ASOCIACIOIV DE MA INSTEOS I 
C O N T R A T I S T A S PINTORES 
En la Junta celebrada por los maes-i 
tros y contratistas, se verificaron la 
elecciones de la Directiva, resultM-
do electos los señores siguientes: 
Presidente: Rafael Pi. 
Vice; Antonio Albareda. 
Secretario: Fernando Legido. 
Vice: José Maestellari. 
Tesorero: Rafael Martí. 











Artículos de Novedad , Na.la ;«le liuloi 
pnntiza 
,Loa que vende "El Hos<f(ie de Bolonli,' ,s,'l-v 
6oi> propios para regaloa il© todas (•«• t,,!, ' ' 
tsior.es. •"tros 
I.os objetos de plata "Boiiqiio Itow-
nía," son garantiziidos no por tantw | 
años, .sim» por toda la vida. ;UuA W8' 
jor gaiautfa ? J , 
Y A PRECIOS BARATO' 
Mimbres de todas elv 
ses. Mu&bles Moto* 
oástM. para ctf&rft#* 
comedor, safo y ofítí* 
na. Cubiertos de Pía? 
t». Objetos de Majó-
He a. Lámparas. Piar 
aoi 
• •TOMAS F I L S * . 
Relojes de Pared J 
de Bolsillo. Joyas fi-
fias. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( K > M B E R N A S^V, I W 
CARLOS A. OBRFfiON 
A B O G A D O 
Teléf. 1.1815. Aguiar, 84, altos 
B a z a r I n g l é s 
S a n R a f a e l , 1 6 . A g u i a r , 9 6 . 
D I N E R O 
Al 1 por 109, sobre ¡oy" ' 
valores. 
" L a R e g e n t e ' 
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A L R E D E D O R D E C Ü V A D O N Q A 
E l C a m p o d e l a J u r a 
de don Pela.vo verificó- ¡ fué anterior a la batalla. Adeudas, ea 
u elección a . talla) porquo a las : este caso la traduclón no e3 ¿etrura: 
# antes d^ v hiciéronIe capitán: as i len la parte occidental de la comarca 
eg que re>', y io refiere así la de Llábana está el lugar dp los uia-
ijo dice la crouiv , j j noB y RcAO} y también dico allí la 





1 del m 
succión 
J!fL*1 ^ ' ^ . . r S las Piedras y el "carbón: y 










Y cerca •I/Mción el campo en que ; don Pelayo: trátase de una 
gala trr ' juraron. Antaño, una : entre la Flecha y Baró, y d 
noble? ie J laró nacional; ho- , antiguamente se llamó Planum, y lúe-
0 r f « lor él unos labriegos, Id i go "Planum Regís" y luego -Pan de 
%lpes de fesorla, j Re" y luego "Lian de Re" , . . 
e m a í z . . . Kubo uní Y además, este nombre de "Repe 
'"hubo un señor que presentó [ lap" no es único en Asturias; en tf:r 
minos de Arenas do Cabrales existe 
1̂  "treinta y uno de Di- j otro lugar Que se llama "Repelao" 
Y anta Punían en este campo los i acaso—dicen allí—porque don pela-
cieir.bre ^ j concejo- un escribano ! yo se estableció en él, camino de Co-
En el cam- i vadonga, o porque en él venció er. otrai Yecinos n0Inbr€E.. 
apuntaba* * a una ¿e piedra, y batalla a los restos de los árabes; y 
po se levan mesa se colocaban cerca de este lugar, señalan un en-
jlrededor e ^ jueces. Y metidos • clnal cuyo A êrdadero nombro quizás 
los regid0^8 Jn un cántaro, el escri- j sea el de "Mont-orio," pero que llaman 
tacaba uno. lo leía, acompaüaba | Mortorio 
ĵ no 6a^a" ienado a la Torre de los | la cueva donde forman una masa los 
los y en el Mortorio enseñan 
^ i ^ í a r d a b a la llave. Tornaba lue-
}' S! aacar otro nombre y a llevar a 
f0 aTô e otro vecino, y cuando en 
' 1 cp juntaban siete, estos sicie ele-
• „ reddores, jueces y procurador 
*' fas diez de la mañana del dia 
res. Y en las cumbres del Pajares hay 
otro sitio que se llama tamblCn el 
"Repelao;" en él se cuenta que ganó 
don Pelayo l i última victoria y des-
de él, que vió a log morog precipitar-
se hacia León; en un paraje de este 
dían 
rargos ir8,,- él campo de la Jura pertenece 
señor particular... Lo rasgan 
labriegos, y al cabo, cuhrlránlo 
f 8 de Enero, los elegidos acu- (monte, se refiere que ofreció don Pe-
priniero^ campo, juraban en él sus j iayo graciac a Dios por los tríun-
a tomaban en él sus varas . . . fog alcanzados, y desde entonces, se 
ilama este paraje "Tibi-grafías." 
Escriben otros autores que en As-
turias la palabra "rey" no se ha con-
vertido nunca en "re" ni la palabra 
"Pelayo" en "Peíalo". No es preiiso es-
tudiar esta cuestión; basta notar que 
dorales, hablando de la capilla de doit 
Alfonso I I dice así:—"La llaman de 
Se comienza a subí / ; Recasto, corrompiendo con esta bre— 
Y al comenxar a su-1 vedad el vocablo..." Y el nombre del 
a "n 
r U i c e s ' . : . Y la tradición protesta. 
no la escucha nadie... . 
EL " R E P E L A O * 
continúa a la vera del 
Se pasa el lugarcillo 
pero 
I ei camino 
río cantarín. 
> la Riera. 
. Covadonga 
L -a la izquierda y al pie d* la es 
de etti ^' . . - .hál lase un campo pciueño y 
amos aay"01:; un obelisco en que se dice: 
a Coiaisl6! '.__En (-Htc campo de Re-Pelao 
nuevas tail. „nés de la victoria de Covadonga 
surto d»loJ ¡ . 'dada por la aparición do la San-
f sus líbíF ta Cruz 
iente. I fné prociamado Rey don Pelayo. 
Los señores Infantes de España 
'S Duques de Montpensier 
señor Giiien su viaje a Asturias y visita a Co 
vadonga el día 15 de junio de 1817. 
mandaron erigir a sus expensas este 
ol eüsco que se inaug'uó..." 
*• Para fijar esta lápida, se atendió o 
la tradirión pero se olvidó la histo-
sesión liWai: la historia dice terminantemente j de Covadonga, es oblgarse a decirla 
^|ue la proclamación de don Pelayo : absurdamente del Repelao de Pajares. 
I Y hay otra opinión aún, qu-.í llega al 
ndo de % 
lo Siinohej, 
Jral el ^ 
s, en su 1». 
Rey pelayo, aparece de este nodo en 
un romance: 
—"Non me fallé en Covadonga, 
mas mío pare se falló, 
cuando por el Re peleao 
peleó ei mío S e ñ o r . . . . " 
Y estos autores diceai lo que dicen, 
porque quieren derivar la palabra 
"Repelao" de una palabra latina: 
—Repeülo-is-lere... 
"—Reñir, Repulsar, Retroceder..." 
Y entienden que de este modo el 
campo del Repeleao se asegura una 
honrosa tradición, porque recibió su 
nombre de la derrota dei ejército de 
Alcama. Mas decir esto del Hepelao 
la Compa. 
despid» | 
ue coa ĝ iJ 
var a cabí 
)r del exW 
Francisê  
peSOS QU: 
lón del ^ 
sesión. 
ESTROS í 





A l 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de ralores 
Baico Prestatario i e 
Coba, S. i . 




R e g a l o s d e b o d a s 
y c u m p l e a ñ o s 
Krfofa l'ay más propio que un objeto 
iPiatea-lo de los que recibe "El Rosque 
bulonia." Obispo, 74. Esta plaU es 
.«i'raiithada por toda la vida, 
de Bolonü,"; ""J grandioso surtido, variado y de 
> todas «»• 1.n ' tanto l'ara señoras como para ca-
oiueroa. 
por tantM 
.gu^ igf — 
mismo fln de la anterior: la ool señor I 
Saavedra. E l cua] vió que •>! P. Sota 
llamaba al "Repelao" "Rupelao,'' y 
dióle esta traducción; 
—De Rupes Pelagü, igual a L a Pe-
ña d© Pelayo. 
Y es cierto que los historiadores 
árabes denominaban "la Peña de Fe-
layo" al monte que le sirvió de refu-
írio; pero este nombre no consta en 
Tos latinos que conocían ol propio del 
lugar. Por otra parte, la forma que 
uparece en el p. Sota, o procede de 
una errata, o procede de una mala 
inteligencia puesto que que él mismo 
la interpreta así; 
". . .Rupelao. . . en ed tosco loman-
c-e de aquel país es lo mismo que Rey 
Pelayo.. ." 
Y a más, el Repelao no es una peña, 
que es un campo pequeñualo; un cam-
po al que sin duda en algún tiempo 
cuadró esta definición del vocabulario 
bable • 
"—Repelan, igual, campo al que se 
arrancó el césped o que está descepa-
do.. ." 
Y así, no debe su nombre a nin-
guna tradición, por que la que de él 
;:e cuenta, le corresponde ;il Campo 
de la Jura; sino que es la tradición 
la qne le debe a su nombre como los 
rlemás campos "repelaos" dictantes de 
Covadoir ga. 
C. CAB. iL. 
P A R A f í m i m m s 
P I D A N 
V e l m a I m p e r i a l 
4 ! 
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Id ĴWos6*1*1'11 y Co: 1 caJa me(lia8' -í 
I'arajón Celia y Co: Z cajas medias, 3 
id flores. 
P. S. : 1 Id tejido» 
Pumariega Garc-ia p Co: 4 cajas rorba-
tas y ligas. 7 id libros. 6 id ¡nedMb, \\ 
id quincalla y perfumerías 
Prieto Hno 6 id tejidos. 
P (i: - id id, 3 id lúediaa 
i; M. Pulido: .-! id id, « id tejido*. 3 
id im|iermial)les. 
M. E . Pella y Co: 1 id tejidos, 
(xonzalez y Sainz: 7 id id 
Prendes p Paradela: 3 id id 
Pírez y S<>d: 2id inedias. 2 id ropa 
Pérez y Pella: 2 id tejidos, 1 Id ñi. 
l'írez y Uodríg-uez- 2 id id 
Oouzález y Co: 1 id botóu,' \ id hebi 
lias. 
C. S. Buy Hno: 2id medias, Sid per-fismería. 
B. Gabbai: 1 id tejidos. 
Pehar y Sobrinos 4 id id. 
F Besmúdez p Co: 9 id id. 
B. Ortiz: 2 2id id, 3 id hebillas r cu-
nan, 5 id colchones. 
Cobo Basea y Co: 15 id tejidos. 
Gutiérrez. Cano y Co: 23 id id, 5 id 
frutas 
C. M. C. : 2 id tejidos. 
Castro y Ferreiro: 1 caja presillas, ( 
id medias. 
Cohén Mizrahi y Co: 5 id id, 5 Id te-
jidos 
Cordero y Torre; 2 Id camisas. 
C. Grande: 2 Id pieles. 
Díaz p Rodríguez; 1 caja tejidos. 
D. F . Prieto: 11 id id, 4 id medias, 3 
Id cerbata-s. 
Escalante Casillo y Co: 2 cajas botftn, 
8 id medias, 14 id qulntallas y perfume-
(Pasa a la ULTIMA) 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Comienza la novena a 't ía. 
Sra. del Pilar en la parroquia de este 
nombre. Gran fiesta a San Francia'o en 
su templo. Diariamente, el Mes del lío-
sario en el Angel y Jesús del Monte. El 
Circular en San Nicolás. 
lináprenes de talla y vestidas. Agento 
exclusivo en Cuba de los acreditadísimos 
talleres "Kl Sagrado CorazCtn," de Olot, 
Kspaña: Santiago Ramos Alonso, O'Kei-
lly, í»!. 
ot 
Comprad bonos para alimentar a 
los guerreros que es tá peleando 
para usted. 
M A N I F I E S T O S 
605.—Continuación de la carg-a de este 
número. 
FEKKKTBRIA: 
J . A. Vázquez; 12 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba: tí id id. 
Gorostlsa y Baraüano v Co: 4 id id. 
J . Agruilera y Co: 14 id Id. 
1, altos 
C o o p e r e a l t r i u n f o d e i o s 
A L I A D O S 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o d o l a 
L I B E R T A D 
LA I j t 
C A S A D E O P T I C A 
O B I S P O N U M . 5 4 
c 8241 4t-4 
Castelelro Vizoso y Co 171 id id. 
.Marina y Co: 140 id id. 
Purdy y Henderson: Ibl id id. 
L i quia q Co: 1S id id. 
J . Fernandez Co: 25' id id. 
fiiarte y Vizcay: 40 id id. 
Am. Trading y Co : 17 id id. 
L. Quesada v Corp: 12 id id. 
.Machín y \\'a.ll: 12 id Id. 
I . S. Gómez y Co: 34 id id. 
Miejemolle y Co: l(i id id. 
i'óns y Co: 36» id id. 
Araluce y , Co tí3 id id. 
P. suppiy y co: 200 id id. 
Gaubeca y Gómez: 120 id id. 
1,. Huarte: 23 iii Id. 
M. Kico: 9 id id. 
Migoya Hno: 1 id id. 
K. Saavedra: 4 id id. , 
S. Moretón- 30 id id. 
04: 11 id id. 
J . B. 0. : 5 id Id. 
Aspucu y Co: 11 id id. 
J . González 31 id id. 
Canosa y Casal: .'>1 id id̂  
Varias marcas: 30 id Id. 
B. Lanzagorta y Co: £31 id id, 68 Id 
pintura. 
E; García Capote: 8 id id. 
Viuda de C. f. ( alvo y Co: 10 id id. 
guiñoues Hai ware Corit: 13 bultos fe-
rmería, 400 rollos jarcia. 
V. Gómez y Co; 31 bultos ferretería, 
47 Id pintura. 
F . Mascda: 143 id id, 13 id ferretería. 
Ca pestani Garay y Co: 18 id i i, 40 
cajas barniz. * 
Garay Uno: 110 bultos pintura, 6 id 
ferretería. 
K. Saavedra 2 7id id, 1 3id pintura. 
K. ülavarrieta: 1 caja porcelanaj. 
Gaubeca y Co: 30 bultos pintura, 5 id 
ferretería. 
Larrarte Hmo y Co: 6 id id, 9id r j u -
tura 
Lozano y Co: 300 id id, 7 id ferre-
tería . 
.1. A. y Co: 7 bultos tubos. 
TÜJiDOS: 
M. G. Noguera: 1 caja camisas, 2 id 
tejidos. 
M. T. S:- 1 id id. 
W. Fac: 1 id id. 
M. B. : 4 id id. 
G B: 1 id id. 
M. Isaac: 2 id medias. 
G. Blain: Ud id. 
S. y oZeller: 8 id camisas. 
Zuloaga y Co: tí Id tejidos. 
Jete del Ejercito: 4 2bultos id talabar-
tería y accesorios eléctricos. 
Vega y Co: 2 cajas nífedias. 
V Devy 2 id ropa. 
V Sierra:. 3 id tejidos, 1 id hebillas. 
Toyos Tamalgo y Co: Ud tejidos. 
Tmsanco y Dópez: 2 cajas camisas, 121 
id tejidos, medias y peines. 
García Tuñón y Co: 2 id itejidos. 
Suárez lufiesta q Co: 8 id id. 
Salinas Hno; 2 id id. 2 id ropa. 
Santeiro Alvarez y Co: 7 Id tejidos. 
Suúrez Rodríguez y Co: 3 cajas loza, 
21d camisas, 25 id quincalla papeí-, me-
dias v pizarras. • 
S. Carballo: 2 cajas medias. 
Solís Entrialgo y Co: 8 cajas hilo y 
ropa, 3 Id figurines, 10 id tejidos. 
Sánchez Valle y Co: 5 id id. 
Solifto y Suárez: 12 Id id. 
Srti.chez Hno: 18 Id Id. 1 id alambre, 
4 id medias, 1 Id bordados. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 id tejidos. 
Romagoas p Co 1 id id, 1 id pañuelos. 
Rodríguez y Clavo 25 id medias, 1 id 
tejido». 
R. R. Campa 8 Id id. 
R. Muñoz: 3 id id. 
R. García y Co: 71 id Id, 7 il medias. 
Rom, Fernández y Co: Si dld. 32 id 
tejidos. 38 id papel. ' 
Huerta Cifuentes y Co: 5 cajas medias, 
2 id tejidos. 
H H: 1 id Id. 
Inclán Angones y Co: 2 ia Id. 
Izaguirre Menéndez y Co: 11 I<1 id. 
Yau C: 2 id medias, 2ld perfume-
ría 
L . García Hno: 2 Id camisas. 
L . L . Rodríguez: 21d tejidos. 
López MPamll p Co: 1 Id Id. 
Lelva y García 9 »« 'd-
Lew y Bollar 1 Id iA. 
Lamuño y Co: 1 Id Id. 3 Id ropa. 
L Martínez: 21d medias. 2 id tejidos. 
L<Spez Río y Co: 1 Id quincalla. 
J . García Hno: 1 W j ^ R ' 
Juele v Sobrinos: 22 id tejidos. 
J A C. 2 id medias. 
O. G. F . : 2 id id. 
J Fernándw: p fo: 3 cajas corbatas, 4 
id tüjidos. 3 id tiranteF. 
J.^PerpiSán: 1 Id t»jW' 
J . G. Rodríguez y Co: 10 Id id. 1 id 
botones. 
.1. García y Co: 4 id tejidos. 
J . M. 4 id id. 
.1. evilla 1 caja camisas. 
M. Marcou: 2id corbatas. 
ürero y Díaz: 3id tejidos, 1 Id al-
nioaiüllas. 
Oteiza Castríllón Hno: 2 id ropa, 1 id 
median. 5 id tejidos.. 
M. Suárez: 5 id toallas. 
M. San Martín y Co: 2 id medias, 1 id 
üjidos. 
N. C. : 1 id Id . 
Maríbono González y Co: 3 id id. 
M. Mtrani Hno; 5 id Id. 
Montalvo y Corral: 1 Id id. 
IHAS. Están hoy de días los Fran-
ciscos, entre quienes pláceme saludar 
muy respetuosamente al Sr. Párroco 
de Jesús María, a los RR. PP. Fr. 
Francisco Vázquez, O P., Fr . y 
Francisco Mateos, C P.; a los Pro-
fesores de las Escuelas Pías, Fr. Fran-
cisco Fábregas, Fr . Francisco Ibáñcx 
i y Fr . Francisco Obercd, S. J . ; a D. 
¡ Francisco García Suárez, vocal de la 
l.lunta del DIARIO; a la Sra. Da Ran-
chita Ramírez, virtuosa dama cama-
KÜeyana; al Dr. Francisco Cabrera 
Saavedra, gloria de la Medicina; al 
Sr. Francisco Cimadevilla, director del 
Diario Español; al Dr. Francisco 
Várela Adán, farmacéutico de nota, y 
a los dos Franciscos Llamosa, mis 
grandes amigos de Méjico. 
Celebren todos sus días llenos de fe-
licidades. 
Mañana: Stos. Froilán, Atilano y 
Marcelino, confs.; Plácido y compá 
mrs.; Stas. Flavia, Flaviana y Canti-
na, vgs y mrs., y Sta. Hala, viuda. 
Obsequios. Para los Froilanes, un 
buen juego de escritorio en caoba, n 
un juego de sala, tapi/.ado con piel 
de búfalo. (Carballal Hermanos, San 
Rafael 136.) Para los Atilanos, se-
millas de col, tomate, pimiento, etc., si 
tienen huerta da guerra. (A. R. Lang-
with y Ca., Obispo 66.) 
Para los Marcelinos, un reloj mar-
ca Longines, de esos que le marcan 
el tiempo al propio astro del día. 
(Cuervo y Sobrinos, San Rafael y 
Aguila.) Para los Plácidos, una bue-
na pajama, un traje interior de seda 
c una docena de corbatas magníficas. 
( E l Capitolio, Prado 119.) 
A las Flavias puede obsequiárseles 
con unos jarrones, unos violeteros o 
una polvera, de linda porcelana. (La 
Vajilla, Galiano 116.) A las Flavianas, 
con un par de sombreros modelo; uno 
parisién legitimo, para pescar novio, 
y otro, criollo auténtico, para empre-
sas menos importantes. (La Mimí, 
Neptuno 33.) 
Las Cantinas, dada su carita de 
cielo, agradecerán el regalo do un 
vestido a propósito para ir de com-
Mangas p Co: 2 id id, 2 id corbatas, 1 pras (La Opera, 70 de Galiano.) Y 
id median. 11 id miincalla. . * r ... „ - .y, a 
Mosteiro y Co: 5 id ligas y papel. Jas Galas, para cuando desplieguen 
Mcuéndez Rodríenez y Co 3 cajas hilo. , las de su atavío, se pondrán conten-
í ^ g ^ v ^ & S T ^ ^ teJi-|tÍBÍmas si les regalan el calzado de 
Menéndez Hno: 2id tejidos. ¡etiqueta. (La Bomba, Manzana de G6-
Scbrinoa de Gómez Mena y Co: 3 id Id. mez.) 
Cuanto a los Franciscos, en gene-Moi ris Heyman: 2 cajas corbatas, 2 Id 
n edins p ropa. 
M. Campa y Co : 2 cajas plumas, 38 id 
tejidos medias. 
Martínez Castro y Co: 17 id camisas, 4 
Id bordados, 12 id medias, 30 id tejidos. 
Pérez y Fernández: 1 id Id. 
Pcrnas y Menéndez: 2 cajas ligas, 3 
id tejidos. 
ral ya es sabido de todos: su regalo 
mejor, el obsequio que más estiman, 
siempre, es un buen libro, y ese li-
bro, por raro y por costoso que sea, 
lo tiene en Galiano y Neptuno la L i -
brería Cervantes. ZAUS. 
A / n i u m o o 
A q o i a p ? no 
C ^ r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
G R A B A D O S , C R O M O S . L I T O G R A F I A S 
C O P I A S D E C J A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros de flores, frutas , pa i sa jes y naturaleza muerta , propios para regalos. 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Písra los a lumnos de S a n Alejandro, mo-
d é l o s , papel , reproducciones , creyones . pinceles , paletas , c a j a s de pintura 
B O H E M I A 
T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . 
P A G I N A C U A T R O J 1 A R I Q D E L 4 M A R I N A Octubre 4 de 1915. 
H A B A i N E R A S 
Los Jueves del Frontón 
Eguiluz. 
Es el pelotari de la simpatía. 
Joven, muy joven, con una agili-
Jad que admira y una destreza que 
maravilla, tiene sus partidarios mejo-
res entre el público de la planta alta 
del Jai Alai. 
Público de los palcos, que es el 
más selecto, el más distinguido del 
frontón. 
Triunfó ayer. 
Fué el héroe de la noche Eguiluz. 
Ganó el segundo partido, se llevó 
las quinielas últimas y hubo para "el 
cubano" aplausos grandes, estruendo-
sos, que culminaron en una ovación 
delirante. 
E l proyecto de regalarle un auto-
móvil se hará, por lo que he oído, 
una segura realidad. 
El momento es propicio. 
Fui testigo anoche de la victorio-
sa jornada del intrépido delantero pa 
ra quien tiene hoy el bueno de Don 
Femando los más halagüeños elogios. 
Habla de Eguiluz con entusiasmo, 
haciéndole justicia, el querido cronis-
ta de las fiestas vascas. 
Tócame ahora, fiel a mi cometido, 
hacer la reseña de la concurrencia. 
Numerosa y brillante. 
Como la de todos los jueves. 
Micaela Mendoza de Carrillo y Con-
suelito Lámar de Mendoza descollan" 
do las dos entre el grupo de señoras, 
todas jóvenes y todas bellas, que for 
maban Olga Seiglie de Gómez Mena, 
Maggie Orr de Aróstegui, Herminia 
Dolz de Alvarado, Serafina Coca de 
Fernández, Carmen Aróstegui de Lon-
ga, Josefina Doria de Fernández Ca-
vada, Amalita Alvarado de Posso y 
Teté Robelín de Torruella, siempre 
interesante, gentilísima. 
Carlotica Fernández de Sanguily, la 
distinguida esposa del Jefe de la Po-
licía Nacional, y Mercedilas de Armas 
de Lawton y Mirta Martínez Ibor de 
del Monte. 
María Dolores Machín de Upmar.n 
con una toilette preciosa, resaltando 
entre la concurrencia. 
Teresa Carrizoza de Robelín, Vi>i-
na Lezama de Valle, María Romero 
de Vieites, Mercedes Rovirosa de Fer-
nández e Isolina Cuervo de Fernán-
María Usabiaga de Barrueco, una 
belleza que todos reconocen, todos 
admiran y todos proclaman. 
¡ Qué encantadora anoche 1 
Las dos interesantes hermanas L j -
lita Colmenares rde Casteleiro e Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
Bella, siempre bella, destacábase 
Blanquita Fernández de Soto Nava-
rro inmediata al palco en que me en-
contraba. 
María Acha de Lezama, para la 
que siempre hay en mi pluma, intér-
prete de mis sentimientos, una frase 
! que es de elogio y otra frase de sim-
patía. 
Julia Bolado de Entrialgo y Nena 
Canales de Cano, con Carmela Alió 
de López, en el palco donde siempre 
se las ve en las noches de moda del 
frontón. 
Muy elegante, resaltando entre el 
grupo de señoras jóvenes, Cristina 
Montoro de Bustamante. 
Clara del Campo de Arenas y sus 
dos hijas. Nena Arenas de Lastra y 
Angelina Arenas de Ledón, bellas y 
muy graciosas ambas. 
Y con una toilette que remataba un 
sombrero a la derniére, elegantísimo, 
Clementina Pino de Lezama. 
Entre las señoritas, Julia Sedaño, 
María Antonia Batista, Nena Aróste-
gui, Elena Sedaño, Pilar Reyes y Mer-
cy del Monte. 
Tres encantadoras. 
Graziella Lozano, Lilliam Vieites y 
Cuquita Soto Navarro. 
L a elegante Nena Valle. 
Natalia Aróstegui, Paquita Pino, 
Margot del Monte, Nela Valle, María 
Usategui y Tula Reyes. 
Emma Finlay, Clemencia Arango ,y 
María Doria. 
Y la adorable María Lozano. 
A la salida del Jai Alai, y en me-
dio del bullicioso desfile, se hablaba 
de un banquete con que serán feste-
jados en la terraza del restaurant E l 
Carmelo el presidente de la empresa, 
señor Elicio Argüelles,y el admini» 
trador de la misma, que lo fué tam 
bien en la anterior temporada, don 
Basilio Zarrasqueta. 
Está ya decidido. 
Se celebrará el lunes próximo. 
C u b a y l a s N a c i o n e s A l i a d a s 
r e c l a m a n e l c o n c u r s o d e u s t e d 
C o m p r a n d o B o -
n o s d e l C u a r t o 
p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d 
c o n t r i b u y e u s t e d e f i c a z m e n t e a l t r i u n f o 
d e l o s i d e a l e s a l i a d o s . 
í n c a n t o 
E 
V A D I A , 
A e ¿ J I A R 116 
C 8215 1 d 4 1 1 4 
4 4 F l o r d e l R o s a r ' 
Rumbo al Norte 
Se repiten las despedidas. 
De semana en semana, a despecho 
le lo avanzado de la estación, embar-
can familias numerosas. 
Hechos tiene sus preparativos de 
viaje la distinguida señora Mercedes 
Lasa de Montalvo, la entusiasta Pre-
t-identa de las Damas de la Caridad, 
asociación establecida en la Iglesia de 
la Merced y a la que pertenecen en 
gran número señoras del mundo ha-
banero. 
V a con sus dos hijas, las lindísimas 
Mercedes y Lolita, para pasar una 
temporada en Nueva York. 
Queda aquí su esposo, el general 
Rafael Montalvo, desplegando su ac-
tividad, sus energías y sus iniciativas 
en la gran campaña electoral en que 
está empeñado. 
En el mismo vapor que la señora 
Mercedes Lasa de Montalvo tienen to-
mado pasaje el Director de Benefi-
cencia, doctor Rafael Menocal, y su 
interesante esposa. Nena Valdés Fauly. 
así como también la elegante dama 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas 
y la gentilísima Ana María Menocal. 
Estará de vuelta en muy breve pla-
zo tan simpático grupo de viajeros. 
¡ Felicidades 1 
¡Comprad BONOS DE LA LIBERTAD, DEL CUARTO EMPRESTITO, BOY! 
Cualquier Banco os ayudará. 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r l o s s e C o r e s 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fabricantes de Abanicos 
MURALLA 29, TELEFONO A-8268, HABANA 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y 
jardines. 
Lámoaras, objetos de arte y de adorno. 
Importación directa y fábrica propia. 
Se hacen ventas a plazos. 
A M U X X V l 
i 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
EL CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
Muy animado anoche el Naciona'. 
Era jueves y se cantaba de nuevo 
E l Tesoro, opereta que siempre, en 
cada representación, señala un éxito 
más para las huestes de Ortas. 
En la sala, ya en palcos, ya -mi 
lunetas, sobresalía un grupo de se-
ñoras. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
Los de las jóvenes damas Clemen-
tina Navas de Fernández, Paz Figue-
roa de Saladrigas, Asunción Lanza de 
Cantillo, Mercedes Lozano de Jardi-
Nochesdel Nacional 
nes, Chiquitica González Chávez de 
Montoro y Ofelia Calves de Auja. 
Angeles Mesa de Hernández, Elvi 
ra Piqué de Odoardo y Emilia Magaz 
de Almeyda. 
Y Aurelia Maruri de Alvarez, Car-
melina Samper de Prats y Nena de 
Armas de Fernández. 
Un grupo de señoritas. 
María Antonia de Armas, Rosita 
Hernández Mesa, Marina Odoardo, 
Rosita Linares, Berta Martínez, Ange-
lina Muñoz, Celia Campa, Lía Blanco, 
L A E S F E R A Neptuno. 117 Teléf. A -020S 
CEE55 alL 5t.-21 
Graciela Martínez, María Amelia Cam 
pa y Ernestina Blanco, 
El beneficio de Acacia Guerra, la 
bella tiple de la Compañía de Ortas, 
no se efectuará hasta el lunes. 
Con un selecto programa. 
HOY SON LOS DIAS DE LAS 
P A N C H I T A S Y P A N C H O S 
O C T U B R E . 
V I E R N E S 
San Francisco 
de Asi» 
Y para obsequiar a sus amistades co-
mo es debido, debe comprar sus dul-
ces y helados en = 
La flor Cubana, Galiano y S. José. Tel. A-4284 
El crédito de esta casa ha sido siem-
pre, y será, la buena calidad de los 
artículos que expende :: :: :: :: :: 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Regale a su Ncvla la de su mes 
Ut-arlu:. : ol grito de la modo. Acabamos de recibir gran can-
tidad, son Unas de todos tamaños, de muy rariadas formas, aplica-
bles a prendedores, alfilere», HorÜjas, pnlsos, yugos y gemelos. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas, Topacios, Agatas, Turquesas, 
PYdrag Sangre, Amazonas, Boionlta Rosada. 
Cabuchones: Bodonita, Ojo de Tigre y ClasHla, Camafeos, fan-
tasías en colores. Ojo de gato, Integros, Sardónica y Jade. 
* 4 V E N E C I A 
> 9 
OBISPO 9« TELEFONO Á-8201 
N O T A S P E R S O N A L E S 
FRANCISCO 3IE>E>DEZ F O L -
GUEKAS 
E l joven Francisco Menóndez Fol-
gueras, empleado de "La Dichosa" y 
amigo nuestro atentísimo, con motivo 
de celebrar hoy sus días ha recibido 
Innumerables pruebas del afecto que 
con su afable carácter ha sabido con-
quistar. 
Reciba también nuestra afectuosa 
congratulación. 
í í í i i a i r S í i l i l 
(Viene de la PRIMERA.) 
pas sombradas por toda la reglón do 
este, frente v so croe que los alemanes 
retiraron presurosamenío sus cañones 
tan pronto como »e dieron cnenta de 
que un ataque serlo era inminenfo. 
LOS A7X'CARER0S DE LA L U I -
RUNA 
New York, Octubre 4. 
L a fijación de un tipo para el si-
rope y las mieles con precio detenuJ-
nado para esos productos no se soli-
citaran del Gobierno, en virtud de 
una decisión adoptada en la junta ce-
lebrada aquí por la Asociación de los 
cultivadores de caña americanas. Ho-
ward C. Earle, de Mlnnenpolis, Jefe 
auxiliar de la División azucarera de 
ln Administración de Alimenlos acon-
sejó a losi cultivadores 'íue traigan ni 
mercado lo más pronto posible, sn co-
secha de modo que pueda disponerse 
de ella antes de que llegue el azúcar 
de Cnha y sea posible de ese modo 
aplicarle el criterio diferencial pro-
puesto. 
¡¡ETACUAN CON R A P I D E Z ! I 
También todas nuestras vajUIas están siendo compradas con 
rapidez. 
Con 104 piezas, a $27-50 
Con 87 piezas, a 
Con 54 piezas, a • 
$21-40 
$12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SÜAREZ I MÉNDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A-44S8. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
c 7460 alt 6d-7 6t -r 
PROTESTAS D E L GENERAL EN J E -
F E lUILGAlU) 
Amsterdam, Octubre 4. 
Ha dicho el preneral Jecoff, al co-
rresponsal en Ylena del "Berllner Ta-
geblatt*' según informa un despacho 
transmitido a ese diarlo alemán, que 
él había protestado vigorosamente 
contra la acción realizada por el go-
bierno búltraro solleitando nn armistL 
cío sin el consentimiento del Rey Fer-
nando ni del Cuartel General. E l Ge. 
neral Jeroff es Comandante en jefe 
del Ejército búlgaro y se halla actual-
mente en Vienn. 
Según el corresponsal nlmlidq de-
claró que no estaba de acuerdo con el 
paso dado por sus compatriotas y ha-
bía pedido al Gobierno búlgaro que 
rompiera las negociaciones. Al mismo 
tiempo telegrafió al Feldmariscal 
Yon Hindenburg, signe diciendo ol co-
rresponsal, qne tan pronto como estu-
viera restablecido do la operación qul-
, rúrgíca a que había sido sometido, 
'volvería a su puesto y qne confiaba 
en que las tropas despachadas por 
Alemania serían suficientes pora ha-
cer retroceder a los ejércitos de la 
Entente. 
COLONIA D E LOS ALEMANES CAS-
TIGADA 
Con el Ejército americana ai norte 
de Verdún, Octubre 4. 
(Prensa Asociada) 
Cuando las tropas de Nneya York 
capturaron la aldea de Abrí, St. 
Üouis, el Tlernes pasado, fueron río-
Urnas de un acto de felonía realiza 
do por Ips alemanes, que está siendo 
Investigado por las autoridades de¡ 
ejército. Cuando les neoj-orklnos en-
trare»» como un torrente en la aldea 
los alemanes les salieron al encuen-
tro con las manos en alto como si 
quisieran rendirse, pero cuando los 
soldados americanos llegaron más 
cerca los alemaneg cogieron grana* 
das de mano lanzánzolas sobre ellos 
con ttrríble efecto, matando e hirien-
do a muchos de los muchachos de 
New York. Los superrh lentes se re-
tiraron y fion los q"e han relatado el 
hecho. Más neoyorquinos fueron en-
viados a vengar a sns camaradas pro-
reyéndope de lanjia-llarnas y proyec-
tores de gas con les «D1* Inndaron la 
aldea de gases incendiándola para 
que nnl un0 de los alemanes escapara 
con rlda. 
FXA DIY1SION HEROICA 
Con el Elérclto americano en el 
sector de San Quintín. Octubre 4 
(Prensa Asociada). 
Entre las dMsIone, Inirlesas qne 
han llegado más adelante en este 
sector durnnte lo« últimos combóles 
se cuenta la 4* mandada ñor nn Ma-
yor Genetral, que se batió como pol-
cado en la prnerra snd africana. Fue 
esta la división ane emiíó primero 
que nadie la Hnea Hlndenbnnr ñor el 
canal de San Olnnfin al norte de Be. 
lie EirlUp el domlniro pasado. Tod» 
la dMsIón atacó desde nn pnnfo íl-
ímimIo dos nril jardas ni oeste del ca-
nal y nnede decirse qne aniquiló a 
los alemnneq oue defendían la prime-
ra sección de la Línen Rfndenbnwr. 
L a orWn cpne«ta del cinal estaba 
ruMertn de ametralladoras. Les sol-
dados. nltmTVK odr «dos protlstos de 
i alrarldas. preparados al efecto y 
otros sin nada, se lanxaron al agua 
osadamente y cruzaron el canal a 
nado entre una verdadera lluvia de 
proyectiles. Algunos nasaron de ma-
no en mano, por medio de líneas vi-
vientes- Solo un hombre se ahogó en 
toda la operación. 
Una vez cruzado 1̂ canal los sol-
dados de la Dlvrlsión de la Midland 
septentrional, atacaron c^n la cabeza 
baja los parapetos enemigos y acaba 
ron con centenares de alemanes e*i 
cada acción eon las bayonetas, los r i -
fles y las pistadas dispparándolas a 
boca de jarro. Los alemanes que es-
taban más a retagnaria aterroriza-
dos ai ver aqnela acometida huyeron 
precipitadamente para salvar la vida. 
Durante las omerncione, de un só-
lo día esta división, batiéndose con 
nna ncemetlyldad v valor extraordi 
narios, ĥ zo 2,400 prisioneros y can 
>uró setenta cañones, más de n»'l 
ametralla'•oríí*-. y grandes cantidades 
de material de guerra. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Octubre 4. 
MU ochocientas acciones m> Tendie-
ron ayer de la ^Cuba ( ane Sugar" 
con nn octavo de quebranto en cada 
una* 
LA BOLSA 
Dice el Journal de Wall Street: 
Los valores normales de tiempo de 
paz han subido más. Los de empresas 
marítimas mercantiles, de pras, cauchú 
y motores tuvieron demanda partlcu-
lar, mientras qne las de mimldanes 
cedieron. Para ésto las noticias de 
la guerra fueron nn gran factor. Com-
pmdores interesados en los valores 
preferidos de la marina mercante hri-
tánhn. Los consolidados al gas cerra-
ron al 97. Se considera significativa 
la elección del nueTO Canciller ale-
mán. 
ció en esa jornada. Muchas trinchems 
quedaron reducidos a polvo en menos 
Oampo que el necesario para contarlo. 
ESPANTOSA B A R B A R I E BULGARA 
Salónica, Octubre 4. 
Aldeas reducidas a cenizas marcan 
la huella de los ejércitos búlgaros que 
se retiran de Macedonia, según noti-
cias recibidas de ese frente. Entre las 
i frecuentes ruinas encontraron muchas 
! veces paisanos acuchillados bárbara-
mente los aliados victoriosos. Dícese 
que la obra de dcstruciflón realizada 
por los búlgaros sobrepuja en barbarie 
a la que llevan a cabo los alemanes 
cuando se retiran de Francia y Bél-
| gica. 
¡CLEMENCEAÜ SALUDA E L ALBA 
DE LA L I B E R T A D D E L MUNDO 
París, Octubre 4 
Con la victoria a la vista las na-
ciónos aüadas deben reunirse para 
tomar los acuerdos necesarios antes 
de que se logre la victoria final, ha 
dicho el jefe del Gobierno francés en 
un elocuente disecurso pronunciado 
ayer. I 
Las primeras palabras de Clemen-
ceau están contenidas en nna carta 
que ha enTlado al Consejo Genera! 
del Loíre, que le había transmitido 
un mensaje apeyando con todo ener-
gía la política del Gobierno. 
" E l Consejo que representa al pue-
blo puede estar setruro de que el Go-
bierno, con el general Foch y los 
ejércitos americanos, seguirá la gue-
rra adelanto hasta que se logre ln 
victoria decisiva. Las ecpléndidas 
victorias de las últimas «emanas han 
fijado definitivamente la suerte (13 
LA ROTURA D E LA LINEA DE I I I X -
DENBURG 
Con el Ejército Británico en San 
Quintín, Octubre 3. 
Las fuerzas británioís rompieron 
hoy la línea do HIndenhurtr por las 
proximidades de Fresnoj. Tan pronto 
como se abrió la brecha la caballería 
penetró, a la que siguieron tanques y 
earros blindados. 
Según informes qoe se consideran 
fidedignos ln aldea de Fresnoy fué to-
mada Inmediatamente. 
Los aereoplanos aliados han volado 
muy bajos en la retaguardia de la l i-
nea de HIndenburg e informan que 
allí solo hay uno o dos débiles trin-
cheras en el frente en que avanzan 
los ingleses. E l sitio es magnífico na-
ra la cabllería y con esa arma, libro 
detrás de las líneas enembras. todas 
las posiciones alemanas al norte y sur 
de San Quintín está nserlamente ame-
«azadas. 
Después de qne la caballería y los 
I tanques se lanzaron en campo abier-
to detrás de la línea de Hindenbursr la 
Infantería y las secciones de ametra-
' lladorns penetraron por la brecha. 
• Esas fuerzas están tomando poslcio-
nes y les alemanes que defienden sus 
líneas en el sistema defensivo están 
en peligro de que se les corte la re-
tirada. 
E l enemigo aparece estar en com-
pleta faga al norte de la línea rota. 
Las píitrnllas aliadas han penetrado 
imá.s bacía Cambrai, de donde los ale-
Imanes parece que eYacuan. 
i Hubo u ncombate de carácter deseg-
iperado antes de que la última línea 
enemiífji fuera destrozada- Tropas 
frescas francesas que no estaban en 
la lucha desde el principio se precipl-
taren a combatir. L a colonia que le 
servía al enemicro de fuerte posición 
fué tomada por nn asalto. 
Inmenso número de alemanes porc-
ia guerra con estupefacción del ei 
migo que, de súbito, ha descnbk 
que se hallaba tremendamente a| 
vocado. 
"Estas v.ictcrlas no son más | 
las primeras muestras de la fmííi 
sea cosecha cuya principal rfiMi 
pensa será la definitiva liberari 
del mundo de la opresión de la lit 
talidad implacable, y ha de abrt 
ei cam?no para un maravílíoso í 
envolvimiento. Saludemos la gfa 
aurora, cuyos primeros layes Un' 
naron los victerinsos frentes en i 
de los fundadores de la repúbí 
americana y de nuestros antepaai 
reyolncionarios. 
**A1 abismo de su Irreparable 
neta, los militaristas prusianos I 
varán la vergüenza de haber pr«t« 
dido realizar el más odioso criB1 
que pueden soflar los pueblos báá 
ros. E l supremo obstáculo para í 
imperen sobre la sumanidad el da 
cho y la ley, está a punto de d̂ 1? 
' ecer e'ntre las aclamaciones de * 
victoria que es mi estro deber W 
efectiva para el triunfo de la W1 
uidad. 
Por consignienfe siuranios s& 
fieles a nosotros mismos. CumpW 
los últimos sacrificios a que nos « • 
guen las supremas demandas & 
barbarie. L a colaboración de W 
para libertar al mundo hará pp05̂  
el ideal hada el que tantas 
clones han talado gloriosament« 
•ibrirse pasa y que la historia nos 
serve la incgable gloria de ^ 
realizado". 
Juguetes de Novedad 
"El Hotquc de Dolonla," tiene fama rte 
1 ser la casa que inejores novedades pre-
senta en Jumietes. Ya «mplorJi a reolblr 
i los de la temporada de Pascima y Ilo-
Iyas; los hay ítancese», espafloles y *m«-ricauos. Obispo, 74, mh4 att 
flCg^ C U R * . G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. U Sobre: 5 cts. 
••ai-
S i no extirpa los vellos feos y exagerados 
D E L E - F E I B E 
es el depilatorio ideal, qírtta los vellos s in 
quemar .el cutis, dejándolo limpiot suave y 
natural. 
Se vende en las Sederías acreditadas y e » 
las Droguerías. Gratis se enviará el Catáíago 
Pídalo a Josephlne Le Fevre Co*— Cuba 
No. 33.—Habana. 
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H A B A N E R A S 
En la Iglesia del Vedado 
hoda anoche. 
S22 S el Vedado, a las nueve 7 1 
ante el altar mayor de la par 
-IcedIai• la bella barriada. 
con la solemnidad de una ben-1 
á S * unieron loa destinos de su vi-¡ 
«fitm. S ^ i n t a señorita Isabel Gar-
d.ft ^ e T oven doctor José María Val- | 
cía y 61 J 
diVÍa' nnvia gentil y graciosa, 
^ u a n 5 l su elegido, un jov^n ex-
ente pertenece al alto personal 
S u l S i v S de la gran D r o g a r í a de 
ST¿drinaron la boda la señora Amé-
rica Gómez de Valdivia, madre del no-
vio, y el señor Ramón García y Fer-
nández, padre de la desposaba, de la 
que fueron testigos ol distinguido ca-
ballero Fra|ric|sco García Suárez y 
los señores Adolfo de Miguel y 'Ma-
nuel Díaz Granda. 
A su. vez ñrmaron ej acta matr1-
monial como testigos del novio el se-
ñor José Roca y loa doctores Ernesto 
Sarrá y Antonio Caparó y Fernández. 
Desfilaron del templo los simpáti-
cos novios entre los votos que por su 
felicidad hacía la concurrencia. 
Votos que suscribo. 
Anoche en Miramar 
Uovió Por la tarde. 
v llovió a prima noche también. 
5, espectáculo de Miramar. al airo 
. « S tenía por fuerza que resentirse 
H 1¿6 efectos dei tiempo. 
Falté público. 
pero no faltó animación. 
ijpina ésta siempre, invariablemen-
. / r L noches de moda del favorl-
¡o eardcn del Malecón. 
Anotaré de la concurrencia entre 
J-"eüoías. a Pilar G. de Moas, María; 
} ,f;«¡a Giralt de Martínez Díaz. A^un-; 
vn qaavcdra de Uriarte, Flora Ruiz ; 
Cde / o h r Angélica Ortiz de CArde-: 
o5 recllia Rivera de Menéndez. Asun | 
5 S Marcos de Cordero, Amparo Km-
mer de vUlaverde y María Reyes viu-
da de Snead. 
María Luisa Pérez de Aviles. Cán-
dida Arteta de Campa y Nena Rodrí-
guez de Santeiro. 
Y la elegante Mrs. Miles. 
SeñoritaQ. 
María Camps. Delía Martínez Díaz. 
Carmen Paez, Adelaida VUlaverde, 
Uepilla Rivera, Matilde y América Lo-
zano, Conchita Fremíndz de Ci'.stro y 
las tres graciosas hermanos Amelia, 
Estrella y Herminia Naranjo. 
L a cinta que se estrenaba., Amor 
Por Amor, del repertorio de La Inter-
nacional Cinematográfica, fué muy ce-
lebrada. 
Se repite esta noche 
En la terraza de Fausto 
J a , 
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(Jn gran público anoche en Faus-
t0,La tanda del estreno de Amor de 
iffnila, cinta bellísima, con Mary 
pickford de protagonista, se víó muy 
a n S l a r é de la concurrencia, para 
w e r mención preferente, «itre las 
ceñoras, de Mercedes Romero do Aran-
L Paulina P de Castillo Duany, Jo-
sefina Embn de Kohly, Teresa Cancio 
líelic de Gaytán y Rosita Montalvo 
viuda de Coffiigny. 
María Luisa Diago de Kent, María 
Antonia Matas de Adams y Aurelia 
Tipular de Ugarte. 
Xoeml Gonzále zdel Roal f̂ e Ber-
nard. siempre bella, siempre elegante, 
v í.dodfina Solís de Oelata, tnqmta 
T'rbizu de Pe^slno Nena Kohly de Go-
doy Angélica de Armas de Piedra, 
María Vianello de Gutiérrez, Qnetica 
Rprio de Borges, Lollta Quintana de 
Angones, Noeml Lay de Lagomasino... 
Y entre todas, descollando aitosa-
mente, Engracia Heydrlch do Frcyre. 
Señoritas en gran número. 
María Teresa Pedroso, Carmen 
Froyre, Obdulia Toscana, Angelina 
Alemany, María Luisa Arellano. Em-
ma castillo Duany, Josefina, Coffiigny 
y Loló Solís. 
María Amelia Reyes Gavilán, María 
Teresa Fucyo y Leopoldina Solís. 
L a linda Teté Alvarez. 
Nena Alemany, Rosario Arellano y 
Josiefina la Guardia. 
Rita y Caridad Fernández Marcané, 
Mercedes y Gloria Sánchez IzBaga, 
Dulca María Tariche, Nena Mojarríe-
ta, María Jost-fa Recio, Eleonor Pivi-
dal, Nena Adams, María Silva, Marga-
rita Pía y Rosita Hernández Mesa. 
Las dos graciosas hermanas Jifina 
Luisa y Ofelia CabarrctaaS. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Gloria Gaytán, Consuelito Snead 
y F.sther López Calleja. 
L a película titulada Sed de Venpnn-
ra, una Joya del repertorio de la Wl-
lllnm Fox Corporation, se estrenará 




Que es de felicitación. 
Recíbalo con estar, líneas Bobyía 
Díaz BKdgman, señorita encantadora, 
muy graciosa y muy bonita, que es la 
nieta del nunca olvidado caballero don 
Manuel Luciano Díaz. 
Está hoy de días. 
;Seañ todo satisfaccíonc?, con taj 
motivo, para la adorable Beñorlta! 
« * « 
Una despedida más. 
E] coronel Julio Morales Coello. 
director de la Academia Naval del 
Marlel ,embarcará de un momento a 
otro. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, a señora Manuellta Gómez de 
Morales Coello, se dirige a Nueva 
York. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Una boda mañana. 
Se celebrará en el sagrario de la 
Catedral, a las nueve de la noche, la 
de, la bella señorita Esther Palmero 
y ei joven oficial del ejército Panchí-
to Tabernllla. 
Revestirá la nupcial oeremonia un 
carácter do absoluta intimidad. 
No se han hecho invitaciones. 
* * * 
De vuelta a Cienfuegos. 
Así marchó anteanoche, por el Cen-
tral, la señorita Trinidad Urpl, tan 
conocida de la sdamas de la perla del 
Sur. 
A su attelier de la calle de san 
Fernando, en aquella ciudad, ha lle-
vado los ricos productos de Bon^.-
Que representa en la Habana la se-
ñorita Casilda Montes de Oca. 
Una perfumería deliciosa. 
* * * 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Ha sido pedida para el joven doc-
tor Cesar Vázquez Cruz la mano de 
la graciosa señorita Bvangelina Her-
nández. 
Enhorabuena! 
x * * * 
Esta noche. 
E l debut de Ortiz de Zárate, con E l 
Conde de Luxembur}?o, en ei teatro 
Campoamor. 
Día de moda en Martí, con E l Gl-
tíinUlo en el cartel, a segunda hora. 
Y gra.n noche en Payret con motiva 
fie la reapanción en el teatro de sus 
triunfos de Esperanza Iris. 
Asistiré. 
Enrique F01VTANILLS. 
C o m p r a r a h o r a B o n o s d e l 
C o a r t o E m p r é s t i t o d e ! a L i -
b e r t a d e s t e n e r d e f e n d i d o s u 
p r o p i o h o g a r p a r a e l f u t u r o 
l a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Ita l ia , antes Gal ía -
no 74 -76 . 
T e l é f o n o A 4 2 6 4 . 
C8186 3t.-3 
C o m p r e B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y T O M E C A F E D E 
"La F l o r de T i b e s " , Re ina 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
F a Ü e c i m i e n t o 
te por las penas y el Incesan-
trabajo para mantener a sus siete 
" Os falleció la pobre señora María 
afp. MartíI1ez do Ramos, a la que 
triK.1^8 • vece3 han socorrido en sus 
/Du-laciones nuestros caritativos 
^ e s . E l dia 25 del anterior en 
<?i quo le enviamos una carta de re-
cumendación para qu® la atendieran 
pu ei Hospital Mercedes, falleció la 
desgraciada señora. 
Hija de padre rico, recibió una bue-
na educación, como lo demuestran 
rentidos versos que algunas veces 
hemos publicado en estas columnas, 
viniendo la muerte de su padre y la 
A c a b a m o s á e r e c i b i r u n a ¿ r a n 
c a n t i d a d d e j o y a s f r a n c e s a s , 
d e a l t a n o v e d a d , m u y r i c a s , 
m u y p r i m o r o s a s , e n 







L I N O L E U M 
( H U l . E D E P I S O ) 
ACABAMOS de RECIBIR GRAN CANTIDAD 
C O L O R E N T E R O 
Y V A R I O S D I B U J O S 
" L a P r i n c e s a " 
H N O S . M A T A L O B O S 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F . A-4528. 
c 8229 alt 3t-4 
' T e l F . A - 5 4 < ¡ 4 . C o j U J l O S t e L d , 5 2 a l 5 8 . J i á b a n a 
A / s i u ^ o o 
A©Í_JIAF? HÜ 
nacionalidad sueca, trató de poner fin 
a sus días, cortándose las venas del 
brazo izquierdo. 
IrrasI fué visto a tiempo por sus 
compañeros, que le Impidieron reali-
zar el atentado. No obstante, dicho 
Individuo pudo ocasionarse con un 
cuchille una herida, de canácter gra-
ve, en el brazo. 
Fué trasladarlo al centro de socorros 
del segundo distrito, donde el doctor 
Sotolongo lo asistió de primera In-
tención. 
E l tripulante en cuestión, padece 
de neurastenia siend ésta la causa 
del Intento de suicidio. 
M u l t a c o n d o n a d a 
E l señor Presidente da la República 
ha condonado al señor Jacobo Peña la 
multa de doscientos treinta y nueve 
pesos que lo Impuso la Administración 
de Rentas de Manzanillo, por conside-
rarlo Infractor diel Reglamento del 
Impuesto Especial. 
T A L O S E S 
New York. Octubre 3. 
Los acontecimientos relacionados 
con el conflicto mundial ejercieron 
mucho menos efecto en la Bolsa hoy. 
Las transacciones fueron moderada-
mente activas y estuvieron bien dis-
tribuidas, evidenciando las acciones 
de guerra restricción ocasional. 
Hubo una notable disminución en 
líi demanda de acciones de transporte, 
lo cual sirvió en gran medida para 
sostener los mercados de los últimos 
quince dínsy aunque esa división se 
fortificó posteriormente. 
Los " p o © ^ e intereses afinos con-
tlnuaron activos en especialidades que 
hoy se designan comnnmente con é 
nombre de acciones de la paz, nota* 
blemente las marítimas, petróleos, ta-
baculeras, motores y sus subsidiarias 
1 ambién los cobres y utilidades públi. 
cas. 
J A R A B E I O D 0 T A N I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del acsite de bacalao. • 
La mejor preparación reconstJ* ' 
luyante para ios niños. 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
W k 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Que hace "La Sección H" en 
todos sus artículos mientras 
duren las reformas. 
E N C A J E S D E H I L O 
A pesnr de las muchas dlficnilt ules 
que se presentan jmra poder adquirir es-
te artículo, no por ello dejamos do se-
guir vendlíndolos al mismo precio de 
siempre. 
"LA ZARZUELA" 
NfptunO y Campanario. 
BELASCOAIN, 32, 
ENTRE SAN RAFAEL 
Y SAN MIGUEL 
MARI DIARIO 
enfermedad de su marido a aumarli 
en la más aflictiva miseria. 
Dios la haya amparado y proteja a 
sus desdichados huérfanos, dos de loa 
cuales enfermos aún ignoran su des-
gracia y dé fortaleza a la hija ^ayor. 
1(, señorita Elodla. que a la temprana 
edad de 17 años, ha venido a conver-
Urse en la prematura madre de sus 
stifl hermanltos. 
¡Cuánta desgracia! 
Persistid en la buena obra. Com-
prad Bonos de la Libertad. 
I N T O X I C A D O I M a r i n e r o n e u r a s t é n i c a 
El doctor Pórtela, de guardia en el 
Centro de Socorros del segundo dis-
trito, asistió ^ta mañana a Luis Quin-
tana, natural de la Habana, de 36 años 
y vecino de Estrella, de una gra-
ve intoxicaciñn producida por una 
Eiistancía desconocida. 
Se ignora como ae intoxicara dicho 
Individuo aunque se supone que tra-
tara de suicidarse. 
G A L I A N O 120. 
T E L E F . A-4076 . E L B O M B E R O 
^casa del buen C A F E . Malta nutrina y vinos dulces y 
^cos desde $1-00 hasta $3-00. No se olvide de Panchita y 
fancho. Dulces finos a 60 centavos libra. 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Constituyen un útil y bonito recalo riara caballeros. 
Jas a I>oIiry,elegante9' y en e8te meE hry oportunidad para ofrecer-
H^r ?! Prometido y al amigo, cuando eetén de dias. 
« a y variedad de tipos, de formas y alores-
" V E N E C I A . " 
LA CASA D E LOS REGALOS PROVECHOSOS 
OBISPO. Ofl 
T E L E F . A.S201. 
Los bonos ganan batallas, 
prad más bonos. 
Com-
I A bordo de un buque surto en 
j puerto, el marinero Israel Irrassi, do 
I C u b i e r t o s y s e r v i c i o s 
d e m e s a . 
Los que recibe "El Bosque de Bolo-
nia." sou una piuta e.vtra superior y da 
garantía eterna. 
Hay variedad de formas y de tama-
Oes. Se venden sueltos, por docenas y 
en rajas surtidas. Todos llevan certifi-
cado de garantía de la fábrica. 
at 
H O Y Y M A Ñ A N A 
k E V I T E L A F A T I G A 
fcuraifc número «i ! \ ** b r a n d a y Ccrbafloi Hno** do 
En U m t s L J J * " * * * « w n t o adquirir. 
U a ^ ^ — ^ ^ « r todo lo se le ocurm « . 
«mpraa prenda, y abaleos an1%no«, oro. ptatfa. y 
MURALLA i l , T E L E F O N O A.6fl89. 
.6291 
L i q u i d a c i ó n d e 
L a C a s a t r a i É 
San Rafae l y A m i s t a d 
M u e s t r a r i o s d e f a b r i c a n t e s 
A m e r i c a n o s q u e v a l e n 1 0 y 1 2 
p e s o s a 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
Hoy y m a ñ a n a solamente 
L a C a s a G r a n d e 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
06243 
V i s i t e e l G r a n S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
p a r a a p r e c i a r l a v e r d a d e -
r a l i q u i d a c i ó n d e f i n 
d e t e m p o r a d a . 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A , 
N I Ñ A S Y N I Ñ O S . 
T e j i d o s , P e r f u m e r í a , S e d e r í a 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 . 
Matas Advertlilng Agcncy 1-2885. 
c 7921 alt Sd-l 4t-2 
\ 
FAGINA SEIS ^ lAKlü V t LA MAK1NA Octubre 4 úe i o ^ . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
AÑO LXXXV! 
Leemoa en "E i Imparcial", de Ma-
drid: 
"Ei ministro de Instrucción Públi-
•v. firmó ayer una Real orden que 
se rá acogida con elogio por los aman 
tes del Arte. 
Se dispone en ella, a propuesta d» 
la Dirección general de Bellas Ar-
tes, la construcción de una capilla, 
contigua al templo de San Antonio 
de la Florida, con objeto de que en 
ella se celebren todos los actos del 
culto, reservando el lugar en que se 
encuentran los hermosos frescos -le 
Goya. 
La antigua capilla quedará así con 
vertida en una joya art íst ica, en un 
Museo, reservado a la admiración do 
los artistas y aficionados. 
El señor Alba se ha dirigido ya al 
Ayuntamiento para que éste design-: 
los terrenos en que se i*ieda empla-
zar- mejor el nuevo templo. 
Para que esto pudiera llegar a r - i 
libarse, en defensa de los magnífico.-? 
frescos de Coya,' ha dado toda suerte 
dp facilidades ei obispado de MadriH-
Alcalá, tanto más de estimar cuant-) 
que San Antonio de la Florida eg 
una parroquia." 
Hace mucho tiempo que unos cuan 
toe amantes del arte, entre los qu^ 
descollaba el notable periodista se-
ñor Salnt-Aubin, emprendieron enér-
gicas campañas para que la capí-
11?. de San Antonio de la Florida fuo-
ia declarada monumento nacional. 
En esa capilla se conservan vario"? 
odmfrables frescos de Goya. Una 
gran parte de la mejor obra del In-
mortal pintor aragonés, está quizá 
en las paredes de esa capilla, quo 
ppasa a ser ahora, gracias a la acer-
tada disposición del Sr. Alba, uno de 
log monumentos nacionales que los 
españoles han de mostrar a los ex-
tranjeros con legítimo orgullo. 
Y si elogios merece el señor Alba, 
también lo? merece el señor Obispo 
de Msdrid-Alcalá que facilitó los 
trabajos de] Ministro de Instrucción 
Pública en bien del arte patrio. 
La Gaceta de Madrid publica los 
resúmenes de las importaciones y 
exportaciones durante ei primer se-
mestre, del año actual, comparándo* 
Ins con las verificarlas en igual Pe-
ríodo de tiempo de los tres últimos 
años : 
He aquí dichos resúmenes : 
" ímnortación.— Animales vivos, 
f-092.172 pesetas; primeras materias, 
134.5í>3..,)7(» nesetas; art ículos fabri-
cados, 79.189.685 pesetas; sustancias 
alimenticias. 59.628.014 pesetas; oro 
er- pasta y amonedado, 20,979.420 pe-
setas; plata en pasta y amonedada 
270.339 pesetas. 
El total de los valores importado? 
afciemle en el indicado semestre a 
298.653.206 pesetas, sobre 700.469.356 
importadas durante el mismo semes 
tre correspondiente a 1917. 
Es digna de notar la cifra de i m -
portación del oro en ei mes de junio 
do 1917, que asciende a 93.789.212 pe 
actas, comparada con todo el semes-
tre de 1918, en el que sólo se eleva 
a 20.979.420 pesetas. 
Exportación. — Animales vivos, 
275.325 nesetas; primeras materias, 
?';.476-306 pesetas; art ículos fabrica^ 
des, 187.903.026 pesetas; sustancias 
alicencias, 128.767.438 nesetas; oro 
fn pasta y moneda, 25.200 peseta;, 
y plata on pasta y amonedada, 
4.6O2.320 pesetas. 
El resumen total de las exporta-
ciones en el primer semestre de] 
año qne r.nrsa es de 409.139.615 pese-
tas, cifra inferior a ia de 675.672.1.35 
pesetas, correspondiente a igual pe-
ríodo de tiempo del año anterior." 
Solamente a título de información 
publicamos los anteriores datos. 
Los autore8 españoles no dan paz 
a la mano ni a ]a pluma. 
A juzgar por lo que cada uno de 
elloa prepara la próxima temporada 
teatral promete ser fructífera. 
"La Epoca", de Madrid, da inte-
resantes detallea sobre ei particular. 
fíelos aquí : 
"D. Jacinto Benavente ha dicho 
que tiene terminada, para la com-
pañía Guerrero Mendoza, una obra 
< n tn's actos, titutlada "La ves desd'J 
Occidente", y que trabaja en otras 
des, para la Comedia y Lara; k)s se-
fioreg Alvarez Quintero laboran tam-
bién, en su residencia de Fuenterra -
bia, pero no han dado a conocer los 
tílulos de las comedias que prepa-
ran: D. Manuel Linares Rivas está 
ultimando la adaptación teatral dft 
la novela, de Pérez Lugín, "La casa 
de la Troya"; los señores Arnichcs 
y Abatí, en colaboración, han hecho 
una obra cómica, en tres actos, para 
la Comedia, y el señor Muñoz Seca 
h-; entregado ya a D. Tirso Escude-
ro un juguete cómico, que se t i tu-
la "La barba de carril lo", y será ' 1 
primer estreno este año en el teo-
tre de la calle del Príncipe. 
El empresario de Lara, D. Edu'ar-
do Yáñez, ha manifestado que rm 
San Sebastián, donde está con su 
cc.mpañía, es t renará "La trilogía de 
Dorina", una obra italiana adaptada 
por Luis de Oteyza, y "Los hurones ', 
comedia original de D. Juan Antonio 
Cavestany. 
De San Sebastián irá la compañía 
a Albacete, Sevilla y Zaragoza, don-
de se es t renará la traducción de 
"Miater Beyerley". ia admirable ob.-.i 
francesa que nos dió a conocer Brulé 
en la Zarzuela. 
En Madrid debutará en la últ ima 
decena de Octubre, siendo el primer 
estreno el de una comedia e11 tres 
actos, de D- Carlos Arniche, titulada 
"Tierra sola". 
Los fines de fiesta, durante toái 
la temporada, están contratados 
la siguiente forma: 
En el mes de Noviembre actuara 
Adria Rodi; en Diciembre, Raqui'' 
Meller; en Enero, "La Bilbainita" ; 
desde ei lo . ai 10 de Febrero, MaH 
Fócela; del 15 de Febrero al 16 de 
Marzo. Pastora Imperio; del 16 de 
Abr i l al 5 de Mayo, Raquel Meller, 
y dei 6 de Mayo hasta terminar Ir 
temporada. Pastora Imperio. 
En el Reina Victoria no hay va-
riación. 
En Apolo figurará como primer ac 
tor Joaquín Montero, que tan br i -
llante campaña hizo el año pasado 
en el Español . Se presentará proba 
bK mente con "John y Thon". Uno 
de los primeros estrenos será el do 
la zarzuela en dos actos, de Paso y 
García Alvarez, "Pancho Virondo" 
Muchas obras se preparan para la 
temporada invernal. 
Si la calidad responde a la canti 
dad no cabe dudar que el arte tea-
tra l está de plácemes. 
Otra noticia teatral de indudable 
interés eg ia de que ja empresa d^l 
teatro Real de Madrid ha firma «u 
con el maestro Vives y Eduardo Mar 
quina un contrato para representar 
en el Regio coliseo la ópera en tres 
años "E l abanico loco", original do 
ambos ilustres autores. 
A i dar la noticia "La Epoca" aña-
de: 
Con tal motivo se celebró en Bar-
celona un banquete, durante el cua! 
fe habló largamente de los proyectos 
artísticos de la empresa del Real pa 
ra la próxima temporada, y del en-
I 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L D E C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
I 
Agencia 
B O M B A 
E S P E C T A C U L O S 
MCIONÁL 
La función de esta noche es corr i-
da, a beneficio del público. 
La compañía de zarzuela que d i r i -
ge el notable actor Casimiro Ortas, 
pondrá en escena la obra tres ac-
tos "E l Tesoro-" 
1AYRET 
Esta noche se inaugura rá la tem-
porada de Esperanza Ir is , la aplau-
d-da artista Que con tantas simpa-
tías cuenta en el público habanero. 
Se represen ta rá una conocida ope-
reta. 
En segunda, el drama 
i-us amor." B 





Esta noche debutará en el bello 
teatro de la Plaza de Albear la com-
pañía de opereta y zarzuela de Gon 
zalo Berenguer, en la que figura el 
aplaudido cantante José Ortiz de Za-
rate. 
La obra elegida ha sido la opereta 
cu tres actos "El Conde de Luxem-
l urgo". . .. . .; 
M A R T I 
En primera tanda, "Mujeres y Flo-
res. ' 
En segunda, doble, "El Gltanillo" y 
"La Reina del Carnaval." 
ALHAMBEA 
"Cuba aliada" se pondrá en escena 
en la tanda inic ia l . 
En segunda, estreno del saínete de 
actualidad "Los brujos y los sante-
ros . " 
Y en tercera, "La prieta santa." 
Hoy, viernes, en función de mo 
da, estreno de la magnífica película 
"El pacto." 
Se proyectará en la tercera tanda. 
WIBAHAB 
Muy interesante es el Dro 
la función de esta noche 8railla j , 
En la primera tanda «a „ 
i á n ia cinta cómica " 0 ^ ° ^ 
cabaret" y los episodios l 3 í * W r o o 
¡a mteresant- serie " u n i ^ ^ d ^ i d . 
3l-- ' a Virufcií 
En la segunda tanda, e8trcK autore 




por vida» por amor, 'vida 
Mgra 
También figuran en ei 
Us cintas cómicas "La h e r m o a ^ 




Esta noche, en función d» 
tbtreno de la bella cinta "La 
" Se proyectará en ia 
En la primera, cintas cómic»,-
eu segunda una película dramática 
FAUSTO 
"E l amor del águi la" y "El honibtl 
yectarán esta noche. prc. 
En segunda y tercera tanda 
ncctiva"mente. 
Además, so proyectarán cintas qs 
micas. 
Pronto, " Z a z á . " ' 
M Z A 
Tandas primera y tercera 
cendio del' Odeón . " 
Segunda y cuarta: "Juan José" 
"El ü 
^ l O M E C A R L O . 
Gran Cine para familias. Se 
bfn diariamente í a s películas má 
acreditadas. 
tusiasmo con que todos acometen el 
nobilísimo empeño de fomentar el 
culto al arte lírico español. 
"E l abanico loco" se cantará en 
e; próximo invierno por eminentON 
artistas, aún no designados por au-
tores y empresa. 
Muy necesitado de protección está 
el arte lírico español. 
La música española, que poco a 
poco se va imponiendo en todas par-
tes, logró lo que lleva conseguido 
con el esfuerzo único de los autoros. 
Hora es ya de que los que pueden 
prestarle est ímulos y alientos vuel-
van la vista hacia ella y le presten 
la ayuda necesaria, paora que los i Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
Garídi, los Serrano, los Vives y tantos nima 20. 
otros, puedan dar de sí todo lo que 
hay derecho a esperar de ellos. 
Que es mucho. 
Q. 
A a í l j / m c Í o 
A s u l a f i 116 , 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ; c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
E L T I E M P O 
OBSERTATÜRIO NACIONAL 
Octubre 2 de 191S. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en mil ímetros : Guano, 
761.0; Pinar, 762.0; Orozco, 762.6; Ha-
bana 762.8S; >foque, 764.0; Isabela, 
¡763.0; Cíenfuegos, 762.5; Camagüey, 
761.0; Santa Cruz del Sur, 761.5; San-
tiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 25, mínima 23. 
Orozco, máxima 30, mínima 22. 
Habana, máxima 30, mínima 21.8. 
Roque, máxima 33, mínima 21. 
Isabela, máxima 32, mínima 24. 
Cíenfuegos, máxima 32, mínima 21. 
Camagüey, máxima 30, míuima 25. 
Santiago, máxima 33, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Guane, E. 4.5; Pinar, 
N. 6.0; Orozco, SE. 6.0; Habana, E. 
3.5; Roque, calma; Isabela, E. 8.0; 
Cíenfuegos, NE. 2.7; Camagüey, NE. 
2.2; Santa Cruz del Sur, NE. 2 7; San-
tiago, NE. flojo. 
Estado del cielo: Guane e Isabela, 
cubierto; Pinar, Orozco, Habana, Ru-
que y Cíenfuegos. parte cubierto; Ca-
magüey, Santa Cruz, del Sur y Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en Matahambre, Artemi-
S£i, Pilotos, San Luís, San Juan y Mar-
tínez, Viñales, La Fe, Las Martinas, 
Cortés, Mendoza, Dimas, Mantua, Con-
i ¿•elación del Norte, Bahía Honda, Oroz-
[ co, Cabañas, Quiebra Hacha, Mariel, 
Cayo Masón, Guanajay, Pinar del Río, 
en toda la' provincia de la Habana, 
excepto en La Salud, Alquízar, Güira 
de Melena, Managua, en toda la pro-
vincia de Matarlas, excepto en T in -
guaro, Roque, Perico, Amarillas, Man-
guito, Santo Domingo, Placetas, Isa-
bela de Sagua, Aguada de Pasajeros, 
Carreño, Yaguaramas. Cíenfuegos, Esí-
peranza. Palmira, Vueltas, San Die-
go del Valle, Mata, Unidad, Encruci-
jada, Vega Alta, Quinta, Camajuaní, 
Fomento. Guaracabulla, Trinidad, Con-
dado, Buena Victa, Zulueta, Salaman-
ca, Yaguajay, Remedios, Santa Lucía, 
Guayos, Cabaiguán Sancti Splritus, Za-
za del Medio, Tuinicú, Tunas de Za-
za, Guasimal, Jicotea, Santa Clara, La 
Gloria» Sibanicú, Cascorro, Francisco. 
Ceballos, Pina, Morón, Falla, Cham-
bras, Punta San Juan, Punta Alegre, 
Minas, Senado, Júcaro , Guáimaro, 
Elias, Jobabo, San Jerónimo, Piedrecí -
tas. Contramaestre, Santa Cruz del 
Sur, Jatibonico, Camgaüey, Bartle, Vic-
toria de las Tunas, Omaja, San Agus-
tín, Veguita, Yara, Bueyclto, Manza-
nillo, Campechuela, Niquero, Santa L u -
cía, Baire, ingenio Río Cauto, Gua-
mo, Cauto, Dos Caminos, Cristo, Son-
go,' Macurijes, Tiguabcs, Caney, Co-
bre, Baracoa y San Luís. 
D E S D E C I E N F U E G O S 
Octubre, 3. 
EL EMPRESTITO 
Hoy se facilitará a la prensa, por el 
Comité del Cuarto Empréstito de la L i -
bertad, la primera lista de suscripciones 
realizadas hasta ayer, miércoles, a las 
seis de la tarde. 
Eu dieba lista figuran: 
Diez y seis peleterías que han suscrlp 
to ¡flT.üóO-OO; entre ellas, la de lo* se-
ñores Kuiloba y Ca., que contribuyeron 
con ocho mil pesos, y la de los señores 
i Vizoso y Torres con seis mil. 
I Veinte y cuatro Agentes de Aduana, 
que se anotaron con $750-00. 
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La Aduana de este puerto recnudú 
rante Septiembre la cantidad do ^{¿í ñepart 
44 its.; en los cinco meses de Mayo, Lk« < 
Septiembre do 3918 Inclusives, en qqeJ 
señor Escoto administra dicho Denaih 
ínclito, ha recaudado *S77.o«<{-08, 
,̂•T^̂ ^̂ "r}-l,,) en los mismos meses del ih 
1917. . ^ 
DE POLITICA 
La nota electoral del dia es la de nri 
los zayistus se llevarán las "mesa«' i 
Cíenfuegos, por haber obtenido aijul ;• 
las elecciones pasadas, mayor factor m 
los unionistas; en cambte, éstos son lo 
amos en la Junta ProTincial. 
Lo que quiere decir que si las dos 
mas liberales se empeñan en reñir hr.l 
vamente en Cíenfuegos. habrá que alqnt 
lar sillas para presenciar el espectóoilo 
pero... i qué es lo que no tiene "arreglo 
en este mundo? 
EL CORRESPONSAL 
¿ o s C e n t a v o s 
QUB N O S E MALQAfl» 
TAN FOBMAK LA B A -
S E D F U N CAJPTEAL. 
1» 
que «i qtR* no 
ü 
A BANCO BSPA*QL Dí 
L a i s l a d e c u b a * i 
c u e n t a s d e a b d o r i o s l 
Ü N PSSO m « M M i r pac» «1 T R E S POR CIENTO 
Interés. 
MA S U B K E F A 8 - D B ABO RIíOS SE UQDTDAK CA D A DOS M E S E S W d o l m D E P o a r r A j m a 
SACAR E N C D A L Q U O » V M 
SU DINEBO. 
P e d r o G ó m e z 
C A P A S D E A G U A 
Con vuelo extra para montar a caballa. 
Faru andar a pte, en distintas olaaei 
y colores. 
.•1 tajea y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motorlstaji y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
¿ a u o l o * «ACION AI^-BuxJtSl 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
JBSOLUTA R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
e m o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U 1 A R 
(EN CONSTRUCCION) . 
''«U.DI 
S U C U R S A L E S : • 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4 J ¡ C a j a d e A h o r r o s 4 , 
Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. m. 
a lO p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
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i *"i 'odo 
cag 
U C E S O S 
j u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
^ 0 Ca^n?el Díaz Pérez o Aurelio 
L*na" y A n f , ..El gantmgue™ . 
. > ^ u d o s ayer por la policía, 
13-y íf " fueron P ^ ^ ! scñor juez de Ins-
manch. ^ Judicia ! i ! la Sección Tercera como C,1a trucci6n de ^ ^ ^ digtintag p «dras 
atores ^ 1 ftU Aiejandro Gallardo 
f í S n o v - i " 0 de PaSe0 nUme 
barlot ? 14 
13- ^ 
grave Que recibió al caerse del carro | 
de que es conductor. 
El incidente tuvo lugar en Carmen 
entré Gloria y Esperanza. 
Hada -aV' 
da" - ^ 
n la te 




que se prfr 
ro -'J- . rs,!lardo viajaba 
I .8eDr la línea de Vedado-Jesús 
d r l tranVia tP v al Hogar a la esc ama de 
den?'.'8 !t- -^ñlín v Figuras, oyó QUo un pa-
rpeiascoam - la ljlataforma con él 
s3'icr0 qrahalleros, hay que re^istrar-
¿ecia: icfP,lf.s acaban de bajar tres 
se ' ^ í a S' E ^ " c e s ^ l l a r d o , 
ÉarteÍl bolsillo del pantalón lo ha-
flUfi ^.FT-L Un paquetico .on las 
^ n f S estima en la cantidad de 
piedras. wu-
6°° Pf^nr iante reconoció a los de-
s c o m o ^ que iban en la pla-
demarro y se bajaren en la 
MfÍtoa<íentesdjudicialcS Eladio Gar-
^ e r n a m l o Chile y Arturo García, 
cia' nlñados del inspector señor 
C arrestaron en el Parque Cen-
:1\ * los acusados. 
t n Í w v . .Si santiaguero" son co-
1 --^ carteristas, pero Cabeiro no, 
^ 1 se le conoce por el jefe de los 
Spiells Roías" que atacan a los ar-
Itotia teatrales. 
I rabeiro se le ocuparon las pie-
. i . , hurtadas en los momentos que 
^ de arrojarlas y darse a la 
f h r N e ñ o r Juez de Instrucción dee-
as- Se ex jp i í s de instruidos de cargos, los re-
t ícu las oúIdiíüó al vivac. 
( VRBEKO LESIONADO 
l \ EI doctor Sousa, asistió en el Hos--
»ital de Emergencias ayer tarde al 
conductor del carro número 408 del 
Wrtamento de Obras Públicas Au-
felio Santana Valdés, de 30 años d© 
edad y vecino de Puerta Cerrada nú-
. ^e ro 79. Por Presentar varias contu-
neses del u lioives sobre el estómago y el codo y 
pierna derecha, lesiones de carácter 
es la de qa 
J "nicsa«r j , 
nido ar|u(. gl 
or ínctor 
ostos son M 
al. 
<l las dos n' 
?ri reñir br. 








En el centro de socorros do Jesús l 
del Monte fué asistido ayer por él 1 
doctor Gómiez, José Valdés Menéndez. 
vecino de San Luis y Altarriba, de! 
distintas quemaduras graves que re- ! 
cibió al inflamársele el alcohol que 
vertía en un jarro. 
ROBO EN «LA POLAR*' 
Ei encargado del Departamento de 
cañetes de la fábrica "La Polar", 
Mario Prado, denunció ante la policía I 
que de dicho lugar le han sust ra ído 
185 pesos, parte de la suma de ?230.30 
que guardaba en una caja. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN EN- ' 
EERMO 
En la casa de salud La Covadonga 
ingresó ayer a las cuatro de la tarde 
un individuo nombrado Manuel Ló- i 
pez y Pérez, quien falleció a las dos 
horas de au ingreso. 
El doctor Manuel J . de la Torre, j 
que lo reconoció, no quiso certificar 
lá causa <le su muerte por descono-
corla; pero más tarde, el doctor Ca-i 
i reraSj que lo venía asistiendo desde 
1 acia tiempo, certificó que había 
muerto de ar ter ío esclerosis. 
Tan pronto íallcció el anciano Ló- j 
pez y Pérez, el doctor La Torre n o - | 
tíficó su fallecimiento a la Estación I 
de Policía del Cerro, a los efectos le-
Srales, no siendo necesario remitir el 
cedáver al Necrocomio por haber 
certificado el médico de asistencia. 
uospítal "Calixto García", fué asal-
tada por un individuo desconocido. 
OJ que amenazándola con un cuchillD, 
t i ató de registrarla para robarle. 
Angela, valitndose de un paraguas 
que portaba, se defendió del l a d r ó " 
7 dió vocc8 de auxilio, dando lugar 
a que el desconocido emprendiera la 
fuga, desapareciendo. 
D e l a S e c r e t a 
OW-08, tonta 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D e l a S e c r e t a 
DE UNA E S C A L E R A 
A l carese de una escalera en la 
calle 17 y B . , donde trabaja, se pro-
'.ajo la fractura del brazo izquierdo, 
Teresa Decampo Curbelo, domicilia-
oa en 17 y P, 
Fue asistida por el doctor Gaval-
úá en el centro de socorros del Ve-
dudo. 
SEÑORA ASALTADA 
Transitando por la calle 29 esqui-
na a J . , en el Vedado. Angela Aira I 
y Rodríguez, sirvienta y vecina del ; 
PONSAI 









Y a T e n e m o s P e r f u m e r í a A L D Y 
Polvos Exquisitos y Lycaldine, 
embellecedor femenino. 
Podemos satisfacer los pedidos de nuestros clientes. 
P O L V O S : 
A L D Y L I S , F L O R E S D E L T R I A N O N . 
C L A V E L E S D E A R C A D I A . T R C F L E . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, como el armiflo. 
lo suaviza como la seda. 
C a s t r o y C 
M U R A L L A - 4 . 2 - - ^ 4 
UN INFORME 
El Subinspector P í t ta r i elev óayef 
un informe al Juez de Instrucción de 
ía Sección Cuarta, relacionado con 
las investigaciones que ha venido 
practicando en unión de los detecti-
ves Rey y Piedra, sobre el hurto de 
a^ohol ,efectuado en ei rectificador 
perteneciente a la Compañía Licorera 
Cubana. 
En dicho informe se consigna que 
el empleado Arturo Alvarez, el día 
del hecho, sorprendió al mecánico 
Manuel Pena pita, en los momentos 
en que, de acuerdo con Fernández 
Planeo, sus t ra ía el alcohol. 
HURTO DE L I R R O S 
El estudiante Mario Porro Várela, 
\ecin-,, de Galiano 90, denunció que 
de su habitación le han sustraído H" 
bros de estudio, sospechando que fue-
ra el autor del hecho un criado nom-
brado Constantino, que se marchó 
,ayer de la colocación. E l denuncian-
te se considera perjudicado en diez 
y nueve pesos. 
( ARBON ESTAFADO 
José Noa Camacho vecino de Flo-
rida 28, acusó a Serapio Betancourt, 
vecino de Aguila, 369, de que se nie-
ga a devolverle ciento ochenta y seis 
sacos de carbón que le entregó para 
que se los guardara. 
HURTO D E CARBON 
El Jefe de la Secreta recibió una 
c'enuncía por escrito, firmada por 
Eladio do la Cruz, vecino de los Pa-
lacios, en la que acusa a un tal Ma-
teo Lorenzo, de haberle sust ra ído 532 
sacos de carbón, los que envió a esta 
localidad, a la consignación de José 
Soto Méndez, -vecino de Estrella, 63. 
ARRESTO D E UN ALE31A\ 
Dos detective,, arrestaron anoche a 
Antonio F . Ohienochlager, vecino do 
la Calzada de Guanabacoa número 5, 
po restar acusado de hacer propa-
ganda en contra de los aliados. 
ingresó en el Vivac a disposición 
del señor Secretarlo de Goberna-
ción. 
GOMAS Y CAMARAS BIEN VUL-
CANIZADAS 
Si quiere que sus pomas y cámaras 
queden bien vulcanizadas, llévelas al ta-
ller del experto Mr. Marvln, Venus, 2, 
frente al l'arqiue Maceo. 
Mr. Marvin emplea los modernos mé-
todos de vulcanización. No demora los 
encargos. Garantiza cuanto hace y sus 
precios son los más razonables. 
En Venus, 2, frente al Parque Maceo 
se compran gomas y cámaras usadas, 
pagándolas bien. Y se venden gomas y 
cámaras reparadas, garantizadas como 
nuevas, muy en proporción. 
•EL FIGARO" 
Lleno de notas interesantes y ava-
lorado por una presentación lujosa 
y ar t ís t ica, ha aparecido el úl t imo 
número de este importante semana-
rio 
Una hermosís ima composición poé 
tica titulada "A un árbol", original 
del venerable ex-Presidente del T r i -
bunal Supremo, intelectual de gran-
des méri tos , al par que patricio in-
tachable, el doctor José Antonio P i ' 
cbardo; dos páginas dedicadas a co-
mentar ei esfuerzo, americano en la 
guerra, según lo juzga un afamado 
escritor Inglés; un importante ar^ 
tículo lleno de útiles indicacionaí 
5 $ 
L o g u e b e b e 







Bouquet de Noria, Ce*-
tos. R&moi, Coronas, Crw 
ees, ote 
Rosales, Plantas ¿o Sa-
tán* Arboles frutales y do 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
c i o n 
d i s -
n c i a 
c i a l 
c a r -
i n a . 
m . 
) 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR « O U V E Í ^ 
y s t m saress 4e $39.08 ó a i s 
i o t t a s u i m m y i puzn. 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN s GENERAL 
LEE T S. JULIO. MARIANAO 
Teléfonf Automático: I-18S8. 
Tdtfoao Local 1-7 7 7192. 
acerca de las bibliotecas públicas en 
Cuba por Arturo R. de Carricarte, 
figuran entre las páginas más impor-
ümtes y atrayentes del presente n i -
mero. 
Además ofrece lindísimos versos 
de Agustín Acosta, prosas muy se-
lectas de Emilio Roíg de Leuchsen-
rii . g, Miguel Angel Escanaverino y 
Enrique Cazado; un cuento lleno de 
emoción, titulado "El estorbo", por 
Beatriz de Este ', joven señora cuba-
na de familia ilustre en nuestra his 
tcrla intelectual; y ima "Introduc-
ción a la oceanografía", por Juan 
Manuel Planas, quien se propone pu 
blicar en "El Fígoro" una serie de 
trabajos sobre esa ciencia tan atra-
yc-nte para todos los sabios y pro-
fanos. 
Dos seríes muy llenas de in terés 
eí-tá publicando actualmente "E l F i 
gero"; una dedicada al clero sepa-
ratista de Cuba, donde aparecen, 
muy bien trazadas por Francisco G. 
dei Valle, las biografías de los sa-
cerdotes cubanos que lucharon por 
la libertad de la patria, con los re-
tratos de esos curas patriotas y va,-
Inrosos. La otra se t i tula "La voz 
del pasado", y en ella aparecen tro 
zos escogidos de los más ilustres pa-
triotas y escritores ya desapareci-
dos, que son como advertencias y 
consejos para la actual generación 
I Esta semana está dedicada a Fran-
cisco R. Argilagos, con pensamien-
tos seleccionados de su obra, su re-
trato y un juicio de su labor po--
el estudioso y meri t ís imo Emeterio 
Santovenia. 
Unas Impresiones de Marruecos, 
con fotografías, por Tomás Servan-
do Gut iér rez ; una importante infor-
mación sobre la visita de los Ma-
sones de Oriente a la Habana, con 
muchas fotografías; la sección biblio 
gráfica; una bella y elegante páginá 
de modas con originales modelos, y 
la interesante crónica social, por 
Rafael Félix Pérez, en donde apa-
rece también parte 'de la emocir>-
nante novela de Hugo Wast titulada 
"Valle Negro". 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
PALACIO 
TRANSFERENCIA 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto autorizando la 
transferencia de ocho mi l quinientos 
jesos. del Capítulo de Persona al do 
Material de la Secretar ía de Ins truc -
ción Pública. 
DESPACHOS MILITARES 
Por decreto presidencial ha sido re-
bajada en un setenta y cinco por 
ciento la tasa vigente de los despachos 
militares de la república Francesa. 
C u r a e n P O C O S 
I N Y E C C I O N ' 
. K U P I D O -
ms te t m m f s «mas 
e 4168 alt 15 d t Amerio» Adver. COrp.—A-963S. 
IDICO 
A R 
F O L L E T I N ^ 6 6 
^ Mujer de! traje blanco 
l'OB 
WILKIE COLLINS 
• ^ D L C C I U N D1RBCTA D B L I N G L E 3 
POR 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
TOMO SEGUNDO 
" ^ é * A , Í 1 librerta " L * Jíoda'" de Albela. Helaacoaln. 32. 
(Continua) 
^ M a n ú n T o ^ !|" -Hirg Vesey rosné 
i rixrno M n'1'"'1' ™ al ama de go-
t5*n 8enc•ill^;,1°t, lo vménáoU una r e V 
K * V en os nú,1,0* hef<ho8 (lue d i e r o n 
f V ^ p i r s 11108 tlíaa de su e8Landa 
oni ^ ^ ' ' ^ h e quien me ex-
C.nri,''i v m°p,a ^ «-ertifioado de de-
RuJt-r „; Puso en c-ontacto oon la 
-o , ,*,•t•̂ ,â ,', «I fadüver para 
a vez, me indicrt el 
uc. a onn.» C0<,'I]Iei"a de los Con-
de una reyerta 
entretener a I^aura un rato corrigietido 
los dibujos que me encargaban me le-1 
vanté para marcharme, me miró con au-1 
siedad y me dijo: 
—¿No está usted cansado de m( o aa 
que se va usted porque le aburroV ¡Val 
procuraré hacerlo uu-jor y ponerme bue- i 
na! Walter ¿me quiere usted lo mismo I 
que antea, aunque estoy tan flaca y tan 
fea ? 
Hablaba como pudiera hacerlo una ni-
ña de diez años; y como ella decía lo I 
que penaaha con la mayor inocencia, me 
detuve para decirle profundamente con-
movido que me era más querida que 
nunca, y que efectivamente ya se pondría 
buena, y que lo procurara por Mariana 
y por mí. 
Al salir dije a Mariana: 
—Según todas las probabilidades, vol-
veré pronto, pero si ocurriera algo... 
—iQué puede ofurrirlf — preguntó Ma-
riana con sobresalto. 
—Podíía ser que Slr Perceval. que 
ya me había hecho espiar antes de mi 
marcha, si sabe mi paradero volverá a 
hacerlo; y yo procuraré que no encuen-
tren la dirección de esta casa, asi es 
que no sé lo que tardaré en regresar; 
pero tarde lo que tarde, no deje usted 
entrar a nadie y no tema usted nada. 
Nada absolutamente, — repuso la 
valiente mujer;-ya verá usted Walter co-
mo no tiene usted «le que arrepentirse 
de no tener por ayuda más que una 
mujer. Y en cuanto a usted—añadió es-
trechándome la mano—tenga usted cui-
dado. 
l^a dejé y di el primer paso en aquel 
camino oscuro y tortuoso que empeza-
ba en la puerta del abogado. 
IV i 
I P, . H,ua habí!» ,io4o^ > 
I * » 'Tlstr> ilo ir, "PJado la casa. 
1^.1 rersonas * 'estimonio8 de todas 
KJ )bro . me i , ,^ 5ue Pueden en eg-
i ^ h a d o pa J vf^f 8U«5^ntememe per-
banana, cuando después de 
men-
casa de 
¡ Ninfltuna ••ircunstancia digna 
ción ocurrió en mi camino a 
los señorea Gilmore y Kyrle en Chan 
cery Lañe. 
[ Después de hacer pnsar mi tarjeta al 
'Notarlo, pensé que quizás hublerj sido 
más prudente citar al abogado en otro 
sitio, pues conociendo el Conde sus 
señas bien pudiera suceder que vigilaran 
Id oficina. Por precaución decidí no Ir 
derecho a casa desde allí, sino dando 
un largo rodeo. 
Después de esperar algunos minutos, j 
me Introdujeron en el despacho. Mlster 
Kyrle era un hombre de aspecto aten-
to y frío; no debía ser rápido en con-
ceder sus simpatías, pero tampoco pa-
recía fácil en dejarse desconcertar en el 
ejercicio de su profesión. Hombre más 
a propósito no le hubiera podido encon-
trar. 
—Antes de entrar en materia—le di-
je después de saludarle—le prevengo a 
usted. Mlster Kyrle, que aunque trataré 
de ser breve, temo abusar d su tiempo. 
— Mi tiempo está por completo al ser-
vicio de Mirs Halcombe a quien me re-
comendó eficazmente mi socio y amigo 
Mlster Gilmore, antes de retirarse de 
los negocios. 
Diciendo estas palabras, sacó de un 
cajón una carta sellada; yo creí que me 
la iba a largar, pero cambiando de idea 
si parecer, la dejó en la mesa delante 
de éL 
Sin perder un momento en rodeos in-
útiles le expuse todo lo que ya conocemos, 
y después le pregunté: 
—¿Qué piensa usted de todo esto? 
—Antes de pensar nada, necesito hacer 
algunas preguntas. 
Las preguntas fueron astutas; y ge 
descubría en ellas tal fondo de descon-
fianza, que me obligó a decir: 
—¿Cree usted que le he dicho la ver-
dad 
—Según su convicción, sí. Tengo el ma-
yor respeto a Miss Halcombe y. por con-
siguiente, no dudo de la veracidad de 
un caballero recomendado por ella: es 
más, hasta le diré a usted que por aten-
ción a Miss Halcombe y a usted adml-
tré la Identidad de Lady Glyde entre 
los vivos, como particular, pero usted 
quiere saber la opinión del abogado; y 
ésta le dice a usted que • su causa esta 
perdida de antemano. 
— L a palabra es dura, señor Kyrle. i 
—Pues puede usted creer (|ue es justa. 
Perdóneme usted si le digo que carece 
usted d prubas; sólo Miss Halcnmbe y 
usted sostienen que la supuesta Ana Ca-
therlch es Lady Glyde, pero ni lo ha 
reconocido así Mlster Falrlie ni los cria-
dos que estaban a su servicio; el casti-
llo de naipes que levantara en una base 
tan falsa como los recuerdos de una per-
turbada, se vendría abajo a la primera 
impugnación un tanto detenida que se 
le hiciera. < 
—Pero ¿no sería posible encontrar esas 
pruebas'/—le dije.—Yo poseo un par de 
cientos de l ibras. . . 
—Considere usted mismo el caso — 
respondió moviendo la cabeza.—Las 
cuestiones de Identidad personal son las 
más difíciles de toda la legislación. Ade-
más, admitiendo que tenga usted razón 
(lo que como profesional no puedo ad-
mitir) si tiene usted una parte contraria 
poderosa ie opondría todos los obstáni-
los legales, rebatiría todos sus argumen-
íos, le hará gastar miles y no cientos; 
y por último aunque hafa usted exhumar 
el cadáver, puesto gu« usted mismo con-
viene en oso notable parecido, tampoco 
darla ningún resultado. Créame, señor 
Hartright, su causa no tiene defensa,. 
—¿Y no pueden presentarse otras 
pruebas que no sean las de identidad'.' 
—pregunte no queriendo darme por ven-
cido. 
—Sí: por ejemplo, si pudiera usted 
obtener alguna discrepancia en las fe-
chas de la muerte, según el certificado 
del Doctor y del viaje de Hampshlre a 
Londres. 
—¡Yo encontraré esas fechas! 
—Pues el día que las tenga usted yo 
geré el primero en aconsejarle que acu-
da a los tribunales. 
— L a tarea será difícil—dije yo eKfll 
Inconscientemente; -porque creo quo las 
únicas personas que recuerdan esas fe-
chas con exactitud son Sir Perceval y 
el Conde Fosco. 
Por primera vez el severo y atento 
rostro del abogado se iluminó con una 
sonrisa. 
—Supongo—dijo—que no esperará us-
ted ayuda por ese lado. 
—Se les obligará a confesar, Mlster 
Kyrle. 
—¿Quien les obligará? 
—¡ Yo! 
Ambos nos levantamos; él me miró 
con más atención de lo que habla hecho 
hasta entonces. 
— E s usted muy resuelto, y si algu-
na vez se determina usted a emprender 
la causa, tendrá usted mi experiencia y 
conocimientos, sólo le advertiré que. 
aunque consigniera usted establecer su 
identidad, creo que sería aún más difí-
cil recuperar el dinero; pues las dificul-
tades pecuniarias de Slr Perceval... 
—Le ruego a usted que no prosiga,— 
le dije Interrumpiéndolo;—nunca he sa-
bido nada de los negocios de Lady Gly-
de y lo único que sé ahora es que su 
fortuna se ha perdido. Pero yo que la be 
consagrado mi vida uuiero que vuelva 
a entrar públicamente en la casa de sus 
padres, de la que la han arrojado como 
a una impostora; quiero que se borre la 
mentira (pie han eacrlto en la tumba de 
su madre. Y puesto que existen dos hom-
bres criminales, esos dos hombres me 
darán cuenta "a mi" de su crimen, ya 
l úe "as leyes de Inglaterra son dema-
siado débiles para eximírsela. 
Dicho esto, y después de una inclina-
ción, me disponía a aue 
tario me detuvo y '.Vi;aUhalbIa Colo 
al principio de la entrevista habla colo-
cado delante de él. 
—Hace pocos días llegó esto por co-
rreo v no lo hemos entregado aún por 
no sabor a dónde hacerlo. ¿Quiere usted 
encargarse de hacerla llegar a su destl-
,10Mlré al sobre y éste decía. '•Miss Hal-
combe en casa de sus abogados Gilmo-
re y Kyrle , Chancery Lañe." L a letra 
era desconocida. 
Al salir, hice una últfma pregunta. 
—¿Sabe usted si Slr Perceval sigue 
en el extranjero? 
—No; ha vuelto a Londres; ayer me 
lo dijo su abogado a quien encontré en 
el Tribunal. 
Después de esta respuesta, salí. 
Al dejar la oficina, no quise llamar 
la atención; deteniéndome en la calle a 
observar seguí el camino de Hobtom; y 
de pronto di la vuelta y marché en di-
lección contraria. Dos hombres me se-
guían a distancia; y. al pasar cerca de 
ellos vi que uno era el que me habla 
seguido antes de mi marcha a Amé-
rica. 
Si me hubiera dejado llevar de mis 
Impulsos hubiera empezado por hablar-
le y conclultlo por darle de bastonazos; 
pero comprendiendo que esto a quien 
más perjudicaría sería a mi, resolví opo-
ner la astucia a la astucia, y seK'uf an-
dando lentamente basta que encontré un 
carruaje vacio, saltó dentro de él y dije 
al cochero que me condujese a Ilydc 
Park; cuando Ueíramoa allí, no se veía 
nadie por los alrededores. Después de 
convencerme de ello, me dirigí a casa. 
Va había anochecido. 
Mariana me esperaba sola sentada en 
la sallta. Había logrado persuadir a 
Laura <ie que fuera a descansar, rogán-
dole que me enseñara a mí regreso el 
dibujo que habla hecho. En voz baja, por 
no molestar a Laura que dormía en c| 
cuarto inmediato, le di cuenta de cuan-
to me había sucedido. Mariana estuvo 
muy tranquila, mientras la conté mi en-
trevista con Mlster Kyrle, pero se In-
mutó cuando la hablé de los espías y 
sobre todo cuando supo el regreso de 
Sir Perceval. 
—Malns noticias Walter, las peores 
que podía usted traer. ¿No tiene usted 
más que decirme? 
—Tengo algo que darle—dije presen-
tándole la carta. 
A la primera mirada reconoció la le-
tra. 
—¿Sabe usted de quién es? — pregun-
té. > 
—; Demasiado, del Conde Fosco! 
Mientras la leía, su rostro enrojeció, y 
sus ojos negros resplandecieron de có-
lera. 
L a carta decía así. 
"Impelido por la pasión que me inspi-
ra usted, y que me honra, le escribo es-
tas dos líneas en interés de su tranqui-
lidad. 
No tema usted nada. 
Permanezca en su tranquilo retiro, que-
lida y admirable mujer. L a refliynaelOli 
es sublime: abrácela usted. Las tormen-
tas de la vida pasan Inofensivas sobre 
el valle del retiro. Mariana querida, no 
salga usted de ese valle. 
Hágalo usted así, y repito que no ten-
drá usted nada que temer, ni usted ni 
la linda compañera de su soledad. 
L'na última palabra, un consejo si me 
lo permite antes de romper el encanto 
de diripirme a usted. 
No avancen ustedes más do lo que han 
hecho hasta ahora; no comprometan In-
tereses, ni amenacen a nadie. SI tienen 
ustedes attilgos demasiado fogosos, cál-
menlos. SI Mlster Hartright vuelve a 
Inglaterra, no tengan ustedes comunica-
ción con él. Yo sipo mi camino y el día 
que Mlster Hartrlpht se Interponga en 
él, está perdido.—F." 
Tiré la carta con desprecio 'sobre la 
mesa diciendo:: 
—Quiere asustarnos; luego tiene mie-
do. 
Mariana estaba indisrnada; la insólen-
le familiaridad de la carta era demasiado 
para su canbter. 
' _;Wlter:—dijo con voz alterada. — SI 
alguna vez tiene usted estos dos boin-
bres en su poder y perdona a uno de 
ellos, ¡que no sea al Conde: 
meló cuando llegue su tiempo. 
MGIN'A OCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 4 de 191 a. 
E i S e r v i c i o M i i i t a r . . 
(Viene do la PRIMERA) 
expresa a la ranrante que se repu ta rá 
que han optado tácltamentie por la clu 
dndanfa cubana a los efectos del art. 
5o. núm. 2o., de la Constitución, Ioa 
nacidos en el Territorio de la Repúbli-
ca de padres extranjeros, SI , siendo i 
mayor de edad s e r á n la Ley nacional 
de dichos padres, han figurado Ins-
criptos como electores a solicitud fir-
mada por ellos, etc. Si ustedes eran 
menores de edad según "la l ey na-
cional de sus padres," no se cumple j 
la condición, y por lo mismo, no lea i 
acanza el precepto. 
T u recluta. Artemisa.—Lea lo que j 
digo m&a arriba a UN GALAN. MAN-
ZANILLO, pues el caso de usted «s 
idéntico. Los documentos acreditati-
vos de cualquier exención pueden pre-
sentarse conjuntamente con la soli-
citud de rlealutamlento o dentro del 
término que señala el art. X I I de la 
Ley. 
J. Pérez. Tlabaíia.—Opino que es 
difícil que u^ted pueda alegar con 
probabilidad de éxito la exención con-
tenida en el apairtado e) del uám. 2o. I 
del art. IV de la Ley por la imposl- i 
bilidad en que está de acreditarla en j 
la forma y con los documentos ceña-1 
lados en el art. 96 del Reglamento. Do^ 
todos modos, al hacer su solicitud pi-
da la exención, solicite, para ello, el 
consejo de cualquiera de las personas 
obligadas a ilustrarle gratuitamenfa,1 
según el art. X X V de la Ley. 
M. P. Sánchez, Los Arahos.—Des-
vuélvalas a la Comisión Local con un 
escrito en que exprese el error en que 
incurrió. 
Francisco ivayarro, Matanzas.—Us-
t^d debe solicitar su inscripción como 
recluta. A usted "le corresponde" el 
servioio activo. 
TlrHan, Habana.—Bl hecho de vo-
tar no priva al nacido en Cuba de 
padres extranjeros que conserva la 
nacionalidad de sus padres, de su con-
dición de extranjero. B l art. I X de 
la Ley dice que se reputará que hau 
optado táci tamente por la cludadainía 
las indicadas personas, SI, siendo ma 
y ores de edad de acuerdo con su ley 
personal, o sea la de sns padres, han 
figurado o figuran inscriptos como 
electores a solicitud firmada por ellos, 
etc. Si usted votó simplemente, como 
parece desprenderse de su carta, no 
ha perdido su condición de extran-
jero. Y tampoco la ha perdido si se 
inscribió como elector aunque la ins-
Oripclón se haya hecho a. solicitud 
firmada por usted, ya que en la fecha 
expresada no era usted mayor de edad 
según la Ley nacional de sus padresi, 
os decir, no tenía usted 23 años. 
José M. Fernández, Sagua.—Lea la 
contestación anterior, pues su caso es 
parecido. 
O U I M I C O ó neo Años H A C 
c f A m m c f t S A Y A n i . 




LOS DEL CENTRO GALLEGO EN E L , a nuestro buen compañero "Paco" Sa-
les allí presente, y a los demás "Pan-
Ipresea florida; las flores que habían 
perfumado la hora alegre de la gran 
¡fraternidad gallega; flores que se de-
sojaron a los pies de la buena, de la 
I virtuosa, de la bella señora Pilar San-
cho/ de Pego pita. 
HOTEL FLORIDA. 
DON FRAXClSrO PEOO PITA 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
chos," invitados de honor todos ellos 
recuerda a uno ausente al señor 
Francisco García Naveira. Y termina 
CONCEPCION ARENAL 
Rinnn . . . r i n n n . . . rinn . . . 
—¿Qué hay? 
—¿Es el Centro Gallego7 
—Sí, señorita,- ¿G?m quién 
hablar7 
—Con el presidente de la sociedad 
"Concepción Arenal". 
—Es el que tiene el gusto de oirlc. 
De este gallego insigne por su bon-1 brindando por Cuba, por Galicia y 
dad, por su modestia, su talento y su por la ventura personal del señor Pe-! Sí ' señorita- ¿Gfm quien desea 
gran corazón, corazón que es altar go Pita y su distinguida familia., 
donde se venera a Galicia, yudiéra- Ovación delirante, 
mos decir lo que el célebre periódico Se levanta el popular pepe l>ié-
decia del famoso doctor Garrido: guez; que dice que el festejado es un 
—biempre en la botica. i símbolo dentro de la colonia; porque ;senonta-
morque este querido amigo núes-! fué el más generoso, el más sereno, — ; A y , qué casualidad! 
iro, sabedor de lo que es &[ deber,!el más esforzado; rué el hombre del —Sí; la es, aprovéchela usted para 
cumple con sus deberes de Presidente la i?az v de la salvación. Grandes | lo que guste. 
oei Comité Ejecutivo del Centro Ga- aplausos —Deseo me facilite algunos detalles 
llego a las m i l maravillas. Un ejecuti-; Hablán también, los señores Plácido I fc;obre ^ matinée que va a celebrar 
esa sociedad. 
—Con muchísimo gusto. 
—¿Cuándo es? 
—El día 6 a las dos de la tarde en 
el salón "Propietarios de Medina" del 
! Vedado. 
;0h! Precioso salón 
¿Le gusta a usted"7 
Muchísimo. 
Z ' e W i v o Su/coUr^^ J>raáS: l l ^ r i s , José pendón, Domingo Lázaro 
pUca ¿utív,, fUlPOI Ía sú- i doctor Renté de Vales y el licenciado 
m a n d a d ?a "Vnari^r la b0n(iad' que Secundino Baños, que lo hizo en nom-
vanSnSn eJ 6 l í ^ * ^ le" se debía la prosperidad actual del Cen-
an .da í an l 2 «¿í™ T20^ d0nd.e ^ G*ilego v hasta la existencia drt 
anjüaban las sierpes del rencor poli- i - institución ñor haber sahidn áát* 
tico la fraternidad que levantó a T-5- 13, ,ns"tuci011' Por sa-bido este 
ynrr» mío a™ «i /-> * ^evdiiLo d l^i , saivarlo en momentos verdaderarnen-
VIDA GRAFICA DE NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbad©», 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la Habana •. 52.0«> 
En los demás lugares de 
la Isla franco de portes y 
oerüflcado . . . . " '"90 
K L HISPANO AMERICANIS-
MO. Estudio de este Impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando Beren-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rúst ica . . . . . . . '~ 
ARBORICULTURA Genera,!. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
de sAomo como tmtales, 
lo mismo en pequeña que en 
gmnde escala, con tratado 
especial para la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción Ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta $3 00 
CRITICA MEDICA. Estudios 
Roe roa de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médir 
cas, por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas" 1 tomo en rústl-
. . . . • Í2.00 
RECETARIO DE MBT I C I -
ÑA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dlspemsaible en todas las fia-
millas en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
1 senclfla de cuantas So han 
publicado en español, por 
el doctor N. BIu. Edición 
ilustrada con 12? grabados. 
1 1" o encuadernado . . . " 
1>A ' i - N I C A DE LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y qu«i 
leben de leer todos leus co-
merciantes que deseen proe-
purar en sus neg&dos, es- ' 
crita por Pedro Olerget, 
profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrers, 
profesor mtercantil. 1 tomo 
encuadernado . . . $?.28 
"LA POLITICA EXTERIOR 
DB ESPAÑA. Estudio de 
' \a política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1 l;»18, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. 1 tomo en 
rúst ica <)• 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de prepomr 
excelentes comidas y ele-
gantes postres oom jálela-
mente vegetarianos. Lis ta i 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y de 
fácil ooufecvíión, por Ig-
nacio Dcmenech. 1 tomo 
en rús t ica . . . . . . . . $0.9* 
LA ENERGÍA DE LA VO-
LUNTAD EN 10 LECCIO-
NES. Educación práctica d« 
la voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J. Bardina. 1 tomo en 
rúst ica 
I I R R E B I A ^ E R V A ^ T E S " I>E X I -
CARDO V E L 0 8 0 
Gallano 65 (Edu ina a fíoptune.) 
Apartado 1115. Teléfono A-49ÍÍ8. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
PECIALES DE LIBROS DE TEXTO 
PAKA E L GURSO ACADEMICO D i 
|¿i]_8-13! 0i QUE_SE REMITE GRATIS. 
zaro, que era el Centro y le miso * 
marrho v or, ^ o ^ í , . puso en te críticos Hizo votos porque ese ac , 
™aTr L ",iíLarĈ a s^Ue hac ia j a to de unión y confraternidad espiri-l —Tocará la orquesta de Enrique Pe 
—Es porque ha reunido usted un 
conjunto admirable, día, lugar, músi-
ca, y . . . 
—Es fruto de la comisión organi-
¿adora. 
—Tiene usted muy buen acierto en 
designar las comisiones. 
—No muv bueno, regular solamen-
te. 
— ¡Qué modesto! 
—No, señori ta, me llamo José. 
—Sí, ya lo sé, es que . . . 
— ;Ah! ¿Me conoce usted? 
—Sí. 
—¿Y yo a usted? 
—También. 
—¿Es usted.. .? 
—Se lo diré el domingo en "Medi-
na". 
—¿Piensa usted ir? 
—No faltaré. 
—Me alegro mucho. 
—Gracias; adiós, presidente. 
—Adiós, p r e . . . ciosa. 
DBL CKNTRO CASTELLANO 
pasioíL noli ?r^- tual despierte el más intenso amor en- «a . 
mane?f d X o l r ' n , " h Í Ŝ 1, de Una ; tre los gallegos, lo cual será nuncio - T a m b i é n me gusta 
Ú ^ J ^ S ^ T ^ n ^ ^ ' ] ^ Prosperidad para el Centro, honor - M e felicito 
tro ?! ^ ' i J E S r ^ ? al Con" :de Galicia, orgullo de la noble Es- - ¿ Y el programa? 
dad de don F r a n ^ La * atronadora. A l - U n repertorio moderno y nutr í 
tó el ho?horn? v . i v ^ T ^ evi- ^ t e j a d o le abrazan, le felicitan y le d í s i m o . 
con el ^ t S n H ^ J ^ sl,tuaci6a acarician todos los comensales Mien-1 —¿Hay mucho embullo verdad? 
Ma? nn P n t r ^ 1 SU+ ^ ^ T n ' ̂ s tanto una Comisión salía hacia el - M u c h í s i m o , ya se agotó la primer: 
e s " a b T t K ^ feliz del festejado; llevaba la 1 tirada de billetes, 
sotros I© hicimos constar entonces en * 
cumplimiento de nuestro deber, y lo 
KL l>H. I'KI.AVO Kil.KSI.VS. 
Se separa de In dirección técnica de la farmaclá tle su Cusa de Salud, del doc-
tor Pelayo Iglesias, .«ubio e Ilustrado 
Maestro de nuestra Universidad Nacio-
1 r a l . 
" ¡ Ignoramos los motivos que haya teni-
do el doetor Iglesias para presentar y 
con el cariUter de irrevocable la dimisión 
de tal puesto. Lo que sf podemos aseyu-
rar es que el Centro Castellano ha su-
frido con ello vma gran pérdida, dadas 
las cualidades de honradez, cubnllernsi-
t(ad e inteligencia que adornan a tan 
mito maestro. 
Sensible es que el Centro Castellano, 
que se encuentra en vías de nueva y rá-
pida evolución, tenga tan sensible pér-
dida, como lo es. sin duda alguna, la 
Ocurrida con la separación del doctor Pe-
layo Iglesias 
HABANA SOCIAL 
Con una gran animación organi/.'i la 
competente directiva de esta sociedad 
una brillante fiesta bailable en honor de 
su prestigioso Presidente el coito joven 
Kdnardo Crucet Valera. E l día 13 del 
actual es el señalado con motVo Ití ce-
lebrar ese día su fiesta om ^.ástií u, el 
local escogido es los amplios y frescos 
ealones de la Asociación de Propietarios 
de Medina, los cuales estarán esc. d í i 
adornados con flores y banderas le las 
naciones aliadas, asimismo serán obse-
quiadas las damas y dainitas con artísti-
cos petit-bouquet, confeccionado ñor el 
acreditado Jardín ' 'E l Hosal." de (Hero 
y Co. 
De los bailables estará encargada la 
reputada orquesta del profesor Amonio 
Homeu, la marcha-himno "Mar'heraos a 
r.erlín," será ejecutada por • dicha or-
questa en el intermedio. 
L a mejor pareja que baile el FoxTrot. 
será obsequiada con un magnifico objeto 
donado por el Presidente de esta socie-
dad, dedominado "Obsequi Sorpresa." 
También sabemos que se están prepa-
rando varios nilmeros de gran resonan-
cia, pues los organizadort-s de esta mag-
na fiesta social, están empeñados en que 
esta fiesta sen la mejor de las ?elcbra-
das por esta floreciente saciedad, por lo 
que auguramos que esta fiesta redundará 
en un gran y ruidoso éxito Jamás igua-
lado, dado á los grandes atractivos que 
para la misma se están ha' iendo. 
D. P. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
inglesas con el reiterado empeño de 
dar un golpe de mano en Egipto. 
A más de sus conocimientos mil i ta-
res, adquiridos -̂en un largo batallar, 
tenia el general Allenby para ser ob-
jeto de esa elección una tenacidad en 
sus propósitos, bastante elást ica para 
diremos siempre, aunque ello resulte 
reclamo política. Solo a verdad nos 
pondrá la toga v i r i l . 
Cuando don Francisco no está en la 
botica; está en la rebotica; en su fá-
brica de tabacos, los excelentes taba-
cos de Pa r t agás y nada más , donde 
61 trabaja y sonríe y sonriendo tr iun-
fa, como triunfa en el Centro Sea 
enhorabuena. 
—Hoy es día de San Francisco, día 
grande para este gran luchador y es-
te día lo aprovechan con n,> poca 
gentileza lo? socios del Centro Ga-
llego, los que tuvieron ei acierto de 
llevarle a la presidencia, los que le 
admiran, le aman, le quieren, los que 
sabiendo de sus altas virtudes gallo-
gas saben de su formidable obra, la 
aplauden y la exteriorizan haciéndose 
un honor y haciendo noble honor a la 
justicia. Y en este día grande le obse-
quiarán, más aún, le acar ic iarán con 
la alegría d'e un banquete. Acto tan 
simpático, tan fraternal, tan gallego, 
celebraráse esta noche en el Gran 
Hotel Florida, en cien mesas inunda-
das de flores, de luz, de manjares, de 
alegría infinita y de cariño profunda-
mente sincero. 
En el lugar de honor aparecía el 
presidente popular, ol señor Francis-
co Pego Pita, que tenía a su derecha 
al expresidente del Centro Gallego, 
licenciado Secundino Baños, al vic*>-1 
presidente, señor Armando Cora, doc-| 
tor Cristóbal Bidegaray, licenciado 
José Gradaille. Manuel Bahamonde, 
ManueJ Campos, Francis«oo Sabín, Jo-¡ 
sé María Candía, Antonio Pedreira y | 
Juan Marcóte. Y a su Izquierda al i 
presidente de la Asamblea de /node-
rados señor Fermín Méndez Nerra, 
Manuel Santeíro, Jesús María Eouza! 
Juan R- Castro, Angel Velo, Luis An-1 
| tirado Lago, Ramón Sánchez, Diego 
I García, Franciisco Quintana, Érancí»- I 
| co F. Rochai, Francisco María Abella. I 
I j Francisco Lamaa^ Francisco Grueíro 
y Francisco Insúa. Queridos pachines 
\ ténganlos muy felices, 
i En otros lugares se hallaban los se-
¡ñores Agustín Picallo; Miguel Mau-
riz; Alejandro diel Río; Joaquín Zon; 
Santiago T r i l l o ; Federico Caballero; i 
Baltasar Rodríguez; Avelino Pérez ; 
José Méndez Parada; doctor Jo sé ! 
Yarlni'; doctor Alfredo Blanco; Agus-
tín Montóte; José Borros ¡ José Par- I 
do; Francisco Naya; Alfonso Guerra; 
Jos>é Fraga; Pascual Peñaj Francisco 
Vizoso; Fernando Prego; Bartolo i 
Blanco; Ramón Casal; Manuel Agrá ; 
José Trastoz; José Cidre y muchos, 
señores más hasta un número de más 
de cuatrocientos. 
Con don Pancho y los demás Pan-
chos estábamos todos los pollos y Josi, 
viejos representaaites de la prensa. 
Sfl menú fué digno de la fama del ele-
gasta Hotel y se coronó con ei oro y I 
la espuma del champán que r imó en I 
los corazones la canción elocuente do ' 
! la gratSud que los gallegos, el Centro I 
i y Galicia, debían al festejado, 
Fermín Méndez Nelra, como Presi-1 
I dente de la Comisión organizadora de I 
la fiesta la justificó manifestando qu-í | 
en todo tiempo don Francisco Pego 
Pita ha sabido luchar en bien de Ga-
licia y del Centro significando que 
personalidades así honran a la colo-
nia a que pertenecen. En noiabre de | 
la comisión ofr'ece el homenaje al pre- i 
Bidente popular al cual, además feli-1 
cita por su orvomástico fe l i^ íac ión 
que por igual motivo hace extensiva 
No sea Ud retrogrado. 
Para ganar dinero hoy, 
hay que trabajar a la moderna. 
Su oficina necesita: 
LA MAQUINA DUP 
hace 1500 circulares en una hora por un costo 
de 30 cts. 
LA MAQUINA l 
Que ofrece y garantiza: la .mejor alineación 
de la escritura, mayor trabajo del mecanógrafo, 
por su extremada velocidad y mayor economía 
por la gran duración de esta máquina 
T E X I D O R C O M E R C I A L C O M P A N Y 
" E L F . A - 8 3 0 9 M U R A L L A 2 7 
no llegar nunca a la t ^ , 
condición d- sabor o í r ' Ui!b 
en lo militar, como en'/3''05» 
blar poco, no e n c e r r á n d L ^ 1 
lia impeentrabilidad roona? 6,1 
el vulgo es muro de tesoro ^ 
de- sabiduría, p?ro no insi-i. eilc 
pre en hablar e interrui^r 
quirir suficiencia barata am ^ 
La labor realizada por i el 
antes de llegar Allenby" a 1 ' 
la guerra, en Palestina h 69 
extraordinaria. 
Creyeron los alemanes t 
apoderarse del Canal ,je « ¡ ^ 
impedir la llegada de trona í 
tralla, Nuevai Zelandia y 1 i eí 
esa vía y en los días 2 a ^ S 
de 1915 atacaron a Ismalin ^ 
Canal pero los rechazaron ^ ^ 
y egípc'os y con gran provisv!1^ 
zaron a construir el puent 
sobre el Nilo qne t i ^ e 
estación en Kantara a iguai J1^ 
de Ismailia y Port Said, IQ*** 
de no hacer trasbordos entr"1 ^ 
tiguo ferrocarril de Egipto * 81 
empezaron a construir ^ ¡¿.-1 
comenzar la guerra ; v Wen i6,1 
porque no es una l í n e a ' c o n S 
la ligera, sino un ferrocarrilT1 
ancha, sólidamente establecid 
desierto, cercana a la costa hIi' 
tnrrámeo para que pueda se» i 
dida desde ei mar. 
Comprendieron los turcos o 
esa línea llevada hasta renni* 
la ya existente de .Taffa a w 
les vendría la muerte y se an 
ron, de nuevo, a atacar a 
inglesas, como lo hicieron g, 
que es la primera estación r 
rrocarri l estratégico despu.a 
de Kantara. en los días 4 y 5 £ 
o de 1916. Hablamos sola de ia3 
pas inglesas y decimos mal 'Ig 
juntamente con ellas luchan ho? 
dades francesas, italianas. ia3"4 
leva especial judía y las de ia j 
Aunque fueron derrotados al' 
turcos, ya se notó que el blanc¡¡ 
hacían sus cañones y lo? movittij. 
tácticos de las tropas delatabaj 
dirección que no era oriental v g 
po qne los qu? mandaban su ei 
eran oficiales alemanes. 
Continuó la construcción Jp 1 
nea y de nuevo lor, turcos v al 
nes en E Arish, cercano al 
se dió una reñida batalla ol 21 j 
ciembre d(e 191fi presentada ^ 
turcos, y ganada por la exiíoj 
mili tar inglesa. Se construyó ú 
estación del ferrocarril y a I03I 
días el 9 de enero de 1917, de 
los turcos se bicieron fuertes enj 
pueblo cercano al mar, en 
divisoria entre Eg'pto y 
allí fueron derrotados. 
Así llegó el ferrocarril 
cercana ai mar. 
Desde entonces más desembai 
damente c^mm^aron los ingiM 
Peersheba y TTabron v entró ron 
sabido mi Perusalen, Allenbv 
de diciembre de ese año, demos 
do el mayor respeto a los momn 
tos religiosos de los mahometinc 
de^le entonces, por esa polith 
condescendencia se creó en el 
Palestina una corriente favfnS 
los Aliados que contrastab'» mi 
airada de los ejércitos mercenaiio 
Turauía . 
Todos recuerdan oue por 1 
presión que causó en el nnindn 
ma de Jerusalen. empañando "1 
de los triunfos alrmanes, se se 
mendó al general Falkenyan, al 
rrotado en Verdún, la formaciói 
un gran cuerpo de ejército tura 
que se le encargó la reconquifü 
Jerusalen y la expulsión d» la; 
pas aliadas de palestina. Al l'e?! 
A lepo, vmiendo de Constantia 
esos soldados turcos, se amotim 
se resistieron a seguir adelante y! 
ta mataron a algunos oficiales al« 
nos. Murió así . en ciernes, la ofea 
turco alemana. 
Mientras Allenby atendía e. mei( 
las relaciones con Hussein B?n 
rev de Hoiaz que se proclamó « 
ta l en Medina y en La Meca, caá 
Constantinopla. levantando pf 
mezquitas el estandarte verde del 
feta llamaba a la Guerra Santa o 
had", por instigación de Alenuuw 
todos los mahometanos 
Ocupó el Rey del Hejez el & 
sagrado que se lleva en perei 
ción de Medina a la Meca los 
nes de mahometanos de esa 
Mgión trataron con desvio 
turcOg y aumentaban en el 
do los enemigos del Sultán de' 
quía. 
Reconocido por franceses e ^ 
ses Hussein Bcn Allí como Hcv, 
anteg era vasalla del r 
Tnrá 
a ( 
que coi le pagó con creces porque 
la corriente e-nemifra de 
en Mcsopotamia y Palestina- al 
que el más directo representan^ 
Mahoma. donde él viviera y «1 P 
dador de sus reliquias, se buB 
ineplaterra, contra el Sultanado. 
Reunió el rev de Hejaz a l " 
bus arábicas en un solo haz. 
que no le fué difícil, porque ha« 
oe diey años que los bajalatos " 
.tien v Hejaz se habían insur 
nado contra Constantinopla P0̂  
exacciones iniems en ^ 
Por eso cuando ya hartosJ 
ios servicios turcos levanto H ( 
e-i Julio de 1916 el estandarte 
rebeldía ,se apresuró Enver 
tual Ministro de la Guerra eD 
quía y uno de los J6^5 de' 
miento <le los Jóvenes Turcos 
a Medina para disuadir a 11 
de la práct ica de toda hosti 1 
da logró y al poco t^mpo f i " 
Mcrcito del Rey lo organizaba^ 
cialea ingleses y franceses, 
itcientemente Hnssin v 
tres hijos l legará a ser Oam 
Meca, es decir, tendrá la J 
religiosa del Islam. ^ aT 
Constantinoppla por Pa^dog. 
mente a poder de ios AUado^ 
txalizándola por su posicio; 
gica en el "Cuerno ele oro 
Irada del Ma:- Negro,, co , 
el paso de los Drdanelos ¿A 
71 nuevo Rey del Hejaz ^ j 
radO solemnemente que b y j 
causa abrazada por su pa ^ 
dos hermanos han ayudaoo ^ 
n o c a r r i l del Hejaz a ^ eI, ( 
trampa puesta a los t u ^ . iO(F 
nan caldo ya 80,000 de jos .df l« 
que formaban el S*0* 
Liman v o " ^ ^ 
ncral a lemán 
que abandonando 
escaparse por uno 10» 
deables del' rio Jordán, v f j t * * 
mo malla terminada ae ^ 
^ N o se podria ^ ¡ ^ ^ 
mosa victoria de A1,'en^ron W . 
. ómo y por qué le ^ ' " ^ " a ^ f 
HcJaz; v decimos *eT™?**?^ . 
d0 la defin'cJón que o303 "1? " 
la belleza diciendo Que > ^ 
moni-, de todas laŝ  ^ ' e i i á 0 a«« 
harmónico ni más meQmatcm-
ocudir npre^urfda ^ ..lda íicC 1 
m^nte a la cita de la T ,'t(litie5' p 
tendió a K-s turcos v 3 / ^ r P ^ , 
unidad'-- ''e i"""*550'- nej -l 
Hono». iudfos. indio y oei ^ j , , ^ -
ncora^-losh ' ^ ^ J ™ ^ • 
nan aturdiendo y <• 
tarcos sin ventura. 
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E L SERAFIN D E UMBRIA 
j ' •Fisonomías de Santos", dice que el 
1 mundo odia la santidad y que si son 
I populares entre los mismos impíes 
¡San Agustín y Santa Teresa, es por-
Francisco de Asís nació en la ciu- qe son extraordinariamente ingenio-
dad de ese nombre, en 1182, de pa- sos. 
dras ricos, que en la pila bautismal le i San Francisco no lo era. Su conduc* 
llamaron Juan, nombre que el pueblo j ta revela e Icandor de un niño, sus 
t rocó luege por el de Francesco [versos al Sol, únicos que conocemos, 
( t rancés) porque hablaba bien el l i a expresión de la piedad míis ingenua 
Idioma de Francia. y sencilla; carecía por completo de 
Era una especie de trovador, alegre ciencia humana; su doctrina era la 
j festivo, pero nunca de malas eos- del Evangelio; au amor a Cristo tan 
tumbres, que fué llamado a la gra- grande, que lab llagas del Salvador 
cia por medios extraordinarios y que se imprimieron en su cuerpo y, con 
renunció tan completamente a los bie- las llagas de manos y pies, se repro-
nes de la tierra, que dió hasta sus dujeron^ introducidos en ellas, los 
vestidos a un pobre y quedó desnudo clavos del deicidio. No me explico que 
de todo menos de una sencilla túnica, Taine, Renán, Sainte-Beuve y otros 
viviendo de limosna. Desde aquel mo- I muchos se detengan ante San Fran-
mento declaró que la pobreza era su cisco y depongan por un momento 
dama y Cristo su modelo, fundando ! el desdén de la escuela, sino porque 
i con doce pobres que atrajo a su lado, I Jesucristo sigue atrayendo inrresisti-
la orden de los menores cuya apro- tlemente la atención de las edades y 
i bación pedía a Roma en 1209 es de-
cir, cuando el santo tenía veintisiete 
• años apenas. Su vida es adrnirable-
I mente conocida y nos limitaremo« a 
algunas consideraciones. 
Francisco, a pesar de su mistisis-
justifleando el verso del poeta 
*3r veinte siglos sabios lo estudian 
(en la sombra." ( I j 
y porque Francisco en su sencillez 
mo tan elevado y puro, de su candor sobrenatural, aunque no quiera esto 
Infantil , de PUS milagros incontables, ! decir que sea el mayor de los santos 
de la influencia prodigiosa que ejer-
ció en su tiempo, al grado de que un 
biógrafo suyo dice "que hizo del si-
glo X I I I una primavera, la cual por 
desgracia no fué seguida del estío", a 
pesar de su vida sobrenatural^ como 
de Europa (2), obtuvo el privilegio 
de ser hasta para los ojos más pro-
fanos, imagen clarísima del Salvador 
del Mundo. La historia no puede pa-
sar frente al modelo perfecto y al 
retrato fiel, sin adorar muchas ve-
pocas, no es odiado por los hom-!ces, sin meditar al menos, 
brea modernos y, antes bien, hay í i - ! E l Dante dice "que en la lacera del 
brepensadores que por un fenómeno vcollado fértil que sirve ue estribo a 
ext raño , se ocupan en es/Tdlar al San-
to Umbría con asiduidad que asom-
bra. 
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la montaña de donde recibe Pernsa el 
frío jr el calor, nació m» sol nuevo se-
mejante al que sale de las olas del 
Ganges, y que «se lugar no debe l la -
marse Asís, sino Orienie." 
Ese sol es Francisco. "31 vidente 
florentino vió al Santo en el cielo 
acompañado de ,una dama hermosís i -
ma, que el antiguo aventurero, quiyá 
trovador, eligió al convertirse por se-
ñora de sus pensamientos y exclama 
sencillamente: "Estos amantes eran 
Francisco y la pobreza." 
Cuando hablemos de los Francisca-
nos, ya diremos algo de la obra pro-
digiosa del Serafín de Umbr ía ; ya 
hallaremos ocasión al hablar del or i -
gen de la lengua italiana, de tradu-
cir el himno del patriarca perusiano, 
''Frate soIe,, (hermano sol) y ahora 
como muy recomendables, menciona-
remos dos libros insignes acerca del 
solitario de Albernia, el de doña Emi-
lia Pardo Bazán, que se lee con mucho 
provecho y gusto por su eruoición y 
amenidad, y el de el danés Jorgensen, 
publicado hace pocos años , obra que 
por la sencillez del estilo, la ver-
dad del relato, la observación fina, 
sin sutileza, y cierto sentimiento i n -
genuo que en toda la nar rac ión flota 
como ambiente puro, y le da la frescu-
ra y originalidad de un cuadro de los 
tiempos, merece 3er leído n-» solo por 
los creyentes ilustrados, sino por to-
dos los amantes de la belleza. 
E l l ibro dei escritor danés ha 9Í>Ío 
admirablemente traducido en Francia 
(supongo que habrá versión española) 
y fué escrito por Jorgensim inmediata-
mente, después de su conversión al 
catolicismo. 
E l estudio de la historia del Santo 
vino a determinar como paso úl t imo, 
esa mudanza feliz, y no se rá uno de 
los menores triunfos del amante de 
la pobreza, el haber ganado a í loma 
esa reflexiva alma del Norte, clara co-
mo los hielos de su patria, pero no 
fría, sino ardiente, como las auroras 
del cielo polar. 
La historia del gran escritor danés 
que habremos de narrar, Dios median-
te el 6 de Noviembre, «lía de su ani-
versario, es una de las maravillas de 
San Francisco dg Asís en el siglo. E l 
hombre del Norte era un sabio, dar-
vinis ta por cierto en historia natu-
, ' ia l , y positivista en filosofía; gran 
| poeta y pensador profundo, que aca-
bó por comprender en su l ibro "E l 
Arbpl de la Vida" que la ciencia y la 
filosofía nuevas producen solo frutos 
de muerte: la tristeza^ el desorden y 
el suicidio. E l desengaño de la vida de 
lá t ierra suele ser pórt ico para pene-
trar a la del cielo. E l sabio danés se-
guía el camino del sabio africano, de 
Agustín, y buscaba la verdad como 
el agua un sediento. E l dice que de 
(1) Víctor Hugo. 
(2) Algunos lo creen así pero re-
cuérdese que Kempis recomienda no 
se ponga en paralelo la santidad con 
la santidad. 
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'PANTALON 
C O M P l t S C O 
Ruskin, el ruso, aprendió esta oración 
que repet ía incesantemente: "Verdad 
y Amor, no me abandonéis." 
En esa situación de ánimo que se-
gún el santo de Nipona es ya la mitad 
del camino de la conversión, nuestro 
sabio visitó países católicos y en I ta-
lia principalmente comenzó a tener 
el verdadero sentido de la vida. Ya 
en Copenhague se había preguntado: 
"¿de qué sirve la claridad de los as-
tros para el desgraciado que pide el 
pan de cada día al lodo de la tierra?" 
L a I tal ia que descubre no es la 
de los turistas y es más que la de 
los pintores y los poetas. No es la 
I tal ia de Goethe, con sus mirtos, lau-
reles y naranjos de oro, n i tampoco 
la de Boecklin, con los cipreses, las 
praderas de flores y las villas de 
mármol . Menos es la de I tal ia vulgar 
y trillada de los pintores profesiona-
les, con golfos azules y un Vesubio 
que humea en el horizonte. Es la Ita-
lia en que brota el olivo, árbol senci-
llo y bueno, con su modesto follaje 
gris de plata y su tronco rugoso; es 
la I ta l ia en que trabaja el aldeano, 
el monje ora, y millares de campa-
nas sonoras hacen vibrar el aire de 
las campiñas llamando a los fieles a 
la misa de la mañana . Es una I tal ia 
en traje de trabajo; es una Italia, con 
ropaje de penitencia; es real y verda-
deramente una I ta l ia francisca-
na." (3.) 
(3) "Revue Pratique d'apologeti-
que." lo . Septiembre, 1916. 
A e u i A R u6 
En esa t ierra, el futuro convertido 
hall óe Isentido religioso que en Dina-
marca no podía dar a las cosas vulga-
res del mundo, es decir *todo le hizo 
ver la verdad en la trasflguraclón de 
las co«as po reí pensamiento divino." 
Por últ imo, como el pceta Davini de 
que habla el mismo escritor en la vida 
óe San Franciscos, el danés sedien-
to de verdad y de bien, conoció al Se-
rafín de Umbría, en sus obras, en su 
orden, en sus palabras, e T T ^ 
d elas " f lorecitas" va „ las bw, 
dable materialmente ve? " 110 
besar sus llagas, y entró X 
mo llevado por la mano 
fácil y alegremente como 1 
deja conducir por su madr^ "ÍS 
En el siglo X I I I se abr?; 
rosas del ciclo laa llagaaT,011 
de Umbría y todavía daa ^ V 
la Iglesia y quizá cada día . % 
rá máá ese efluvio de cri3t0 
MANIFIESTO^ 
V I E N E D E L A TRiiS 
ría, 3id sobres. 
Id tejidos. taJa3 inedia 
F . Llano y Co: 6 id nafn,»! 
F . Vig i l : Ud tejidos Uel0^ 
I r e r a y López- 2 Id id 
Fcrres C ol í : 4 id id 
1< Blanco: 1 id Id. 
(iouzález Garda y f'o in Í A 
2 id tejidos. ^ 1(1 
García Sixto :11 i,\ tejidos. 
G. i l íera: 1 id ropa, T id tP«, 
G. Llano: 1 id camisas eji<l1" 
González Villa verde y Co*- i 
Marlbona y García: 4 i,í H 
Guau y García: i'id teilcín; 
Fargas y Co: 4 id id J dos-
A Ferndndez: 2 id camisas 
A. Escandón: 1 id ropa " 
A. Alvarez: 5id tejidos 
A. L y l l : 1 id (luincnlla 
A. Katapolis :1 id tejidos 
Alvarez rernúndez y Co - i 'ifi 
Hodrfguez y Aramburu •' o u\ 
Alvarez Valdés y Co: 8 Jd US 
Alvarez y Valsida: 2 id id 4 '!l 
A Fernández: 1 id tejidos x<i\ 
Amado Paz y Co; 3 id rooa. ft •, 
(lias y libros. 1(J id ddiincalia / J 
mería. * J P« 
Alvarez Menéndez y Co: 5 \ñ 
A F ú : 4 id id, 3 id medias. aT* 
callas. 
A García: 1 caja botón. 5 id t.n. 
Alvaro Hjio y Co: S id id. ^ 
a estj 60(5.—Carga perteneciente mero. 
VJ V E R E S : 
Swlft y Co: 450 cajas huevo* 
A . A rmand: 443 id id. 
Armour y Co: 3,305 piezas carne ^ 
M I S C E L A N E A S : 
F C Unidos: 407 bultos ruedasi 
A M P.iente y Co: 5 bultos acc» 
para carros. 
Unión Truck y Co: 14 3id acó 
para carros. 
Baragua Sugar y Co: 4 bulto» 
ras. 
Admor. de Correo: 1 carro con < 
pondencias. 
Central MorOn: 29 bultos manuinJ 
Capestany Garuy y Co: 1,169 S I 
de amolar . 
Central 'Washington: 1 locomoton 
M A D E R A S : 
J Cinca Parceló: 3,420 piezas mad" 
F Bencmelis y Co: 1.601 ¡d id. 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 2.S6 W 
Las Antillas (Sagna)- ."iH ¡j jS 
I'.anco Nacional: 190 Id id. 
Buergo y Alonso: 5,027 id id 
Fernández García y Co (Santa CU; 
3.129 id id, 305 bultos maiiuinnrtaT" 
ees-orlos. 
Hershey Corp 440 polines. 
007.—Carga perteneciente a este 
mero . 
Para Varias: 37,000 gacos arroz 
608.—Carga 
mero . 
L a Auxiliar Marítima 
carbón mineral. 
perteneciente a este 
2,232 tone 
I m m [ m DE u MUÍM 
88BB353SS3S 
Upa de Colonia 
de l Dr . J H O N S O N Ü Ü 
PREPARADA; : c » 
on las ESENCIAS 
más finas 1 t a a 
EXqUISIU fARA R BAlO Y üL PAlUELI. 




F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAVARA PARA BIElü 
E l F U L P E R es filtro de garantía a bnoluta centra «nfemedades . 
E l F U L P E R , ba obtenido Medalla de Oro em varias Exposiciones en Brrepa 
y América. 
E l FULPEDR, ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado como 
bneao por la honorable Junta de Sauidad y Beneficencia de la Repiibllca . 
E l F U L P E R , es conocido en todo el mundo, desde hace 126 años y damos 
nn alerta al público para (pie exija en todas partes F U L P E R claramente, rtnico 
que hace y garantiza el fabricante bajo s u propio nombre. 
Be renden filtros F U L P E R en todas las ferreterías y locerías de la Habana 
y del Interior. 
UNIOOS IHPOBTADOBB9 
GARCIA 6» MADURO, LTD. 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
"EL AGUILA DE ORO" 
•Coballl, esqalna a Sol, trente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara 
D I V U L G A C I O N E S 
La Hemoglobina 
Debe saberse que la hemoglobina es 
la materia colorante de' la sangre sien-
do la substancia principal del "eritro-
cito," o glóbulo rojo. 
La hemoglobina tiene una propiedad 
particular y es la de absorber el oxíge-
no, convirtiéndose entonces en oxihemo-
globina. 
También- deberá saberse que nuestra 
sangre está compuesta además de los 
glóbulos rojos (que es donde está la he-
moglobina) de otros glóbulos llamados 
"leucocitos," que quieren decir: glóbulos 
blancos. Estos srlóbulo» blancos. so:i los 
que defienden a los glóbulos rojos de los 
ataques constantes por parte de las bac-
terias y microbios portadores de distin-
tas enfermedades. 
Por eso es necesario, sin tener da I 
siado desgaste físico, dormir bien ; í 
es necesario tomar un medicamento I 
"fabrique" hemoglobina, pues de asal I 
ñera nuestra propia sangre, sintiwB 
fuerte, sabrá repeler (rechazar) jos1» 
qcjes de nuestros enemigos los micMjB 
L a mejor medicina que fabrica fej 
globina en poco tiempo, son las «"Jj 
pildoras trelies de hipofosfitos conw 
tos. Su fácil manejo hace porque 
los obreros de cuahiuier clase que Í*» 
puedan tomar durante el trabajo • 
medicamento. 
De una a tres pildoras diarias 
usted suficiente para ponerse en V 
diclores de ser uu hombre fuerte:» 
verdadero roble. 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
/NÚNC10 VAMÍ ' ' 
TRLKTONO: A-«604. A P A R T A D O : 2237. 





DEPOSITO G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
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Cerveza: ¡Déme media 'Tropical*! 
